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Resum 
El teixit comercial de tota trama urbana experiment una evolució al llarg del temps. Aquest teixit 
és ordenat i regulat per diferents figures de planejament. Aquesta evolució en molts casos no 
es regeix únicament pel planejament que la regula, sinó que segueix una tendència pròpia en 
base a les dinàmiques socio-econòmiques existents en cada moment i en cada àmbit geogràfic. 
El document parteix de l’hipòtesis inicial que, si bé, és el planejament el que regula i ordena, i 
en principi, estableix els objectius per a l’evolució del teixit comercial, en molts casos, és la 
dinàmica del propi teixit el que defineix les futures figures de planejament que el regulen. 
Amb la intenció d’afirmar aquesta hipòtesis, el document pretén establir quina és la correlació 
que existeix entre l’evolució real del teixit comercial i els objectius marcats pel planejament. Per 
tal de poder establir aquesta correlació, el document es centra en un àmbit geogràfic concret, el 
barri del Born de la ciutat de Barcelona, i en un període de temps acotat, que va des de l’any 
d’aprovació de la primera figura de planejament que regula la implantació comercial fins l’any 
2014. 
En aquest àmbit concret i durant el període indicat, el document recorre dos camins d’estudi. 
Per una banda, s’analitza la implantació real dels diferents usos comercials. Mentre que de 
manera paral·lela, s’estudien les determinacions normatives i els objectius dels diferents 
planejaments que abasten tant l’àmbit geogràfic com la temàtica comercial. En base als 
resultats d’aquests anàlisis, es dur a terme un estudi comparatiu entre realitat i planejament, 
per tal de poder establir les correlacions existents entre ells. Finalment el document acaba 
concloent  que la hipòtesis inicial és certa, és a dir, que el planejament va a remolc de la realitat 
comercial que regula. 
 
Paraules claus: Born, planejament, teixit comercial, comparativa. 
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1. Introducció  
Amb el pas del temps tota trama urbana experimenta transformacions. Transformacions que es 
fan evidents des del punt de vist físic, ja sigui amb l’obertura de nous espais de circulació o 
d’estada, amb el canvi tipològic de les edificacions, o bé amb la reurbanització d’alguns espais, 
en d’altres. Aquestes transformacions són resultat de les diferents figures de planejament que 
les articulen i en permeten la seva execució.  
De manera paral·lela a aquestes transformacions físiques, també existeix un transformació més 
“intangible”. No es tracta d’una transformació que es fa evident de manera sobtada, succeeix 
de manera progressiva amb el pas del temps. És un canvi del teixit residencial i social, amb 
canvis tipològics de les llars, canvis migratoris i fenòmens com la gentrificació. Però també és 
un canvi en el teixit comercial, on la tipologia i els usos dels establiments evoluciona per donar 
resposta a les noves necessitats que l’envolten. 
Mentre que les transformacions físiques sembla clar que són una conseqüència directa de les 
diferents figures de planejament, que pretenen integrar en una visió unitària els interessos de la 
població amb les activitats sociopolítiques i econòmiques, ordenant el territori i l’espai urbà. Pel 
que fa a les transformacions “intangibles”, en molts casos, han estat les lleis econòmiques les 
que han primat per sobre les socio-urbanístiques alhora d’orientar, regular, configurar i 
dimensionar les característiques comercials i la seva implantació en la ciutat. Normalment la 
localització de les activitats comercials en certs àmbits de la ciutat, més que preveure-les i 
imposar-les el planejament, s’han produït seguint la seva pròpia lògica interna sectorial. 
Partint de la base que en tota trama urbana existeixen aquests dos tipus de transformacions, el 
present document se centra en la ciutat de Barcelona i més concretament en part del seu nucli 
històric, la zona coneguda popularment com el barri del Born. Aquesta zona, com tantes 
d’altres del nucli històric de la ciutat, ha experimentat les dues transformacions anteriorment 
esmentades, la física i la “intangible”. Per un banda tot un seguit d’operacions que han permès 
la creació de noves zones verdes i places, l’obertura de nous eixos viaris, la millora de l’espai 
públic existent i de les infraestructures, així com la construcció de nous equipaments i edificis 
d’habitatges. Per l’altra banda, al llarg del temps també ha existit un evolució en el teixit social i 
comercial, ja que el barri sempre ha estat un àmbit dinàmic i divers, tant del punt de vista 
residencial de la seva població, com des del punt de vista dels aspectes econòmics i culturals. 
Les transformacions en el nucli històric de Barcelona van començar a finals dels anys 80. En 
aquella època l’Ajuntament de la ciutat va impulsar un seguit d’operacions a través de diferents 
programes d’actuació i Plans Especials de Reforma Interior, per desenvolupar les 
transformacions físiques, operacions que s’han anat succeint al llarg del temps fins a l’actualitat. 
En el mateix període de temps l’Ajuntament, conscient que les activitats econòmiques activitats 
econòmiques estaven poc representades en els Plans de Reforma Interior impulsats, va 
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encarregar una sèrie de treballs1  que propiciessin la revitalització i promoció de l’activitat 
econòmica de Ciutat Vella de Barcelona amb la perspectiva de vincular la rehabilitació urbana 
amb una rehabilitació global de les activitats i usos. Aquest treballs van desembocar en el Pla 
Especial d’Establiments de Concurrència Pública i Hosteleria, el qual s’ha anat actualitzant fins 
a l’actualitat.    
Si bé és evident que les transformacions físiques són una conseqüència directa de les 
operacions iniciades des de l’administració municipal. Aquest correlació no és tant evident pel 
que fa a l’evolució de les activitats i usos comercials. El que pretén aquest document es 
desvetllar si aquesta transformació més “intangible” és deguda també a les diferents figures de 
planejament que la propicien, o bé aquesta es produeix d’una manera espontània. 
En el cas de la zona del Born, en particular, i en general en el Districte de Ciutat Vella, la trama 
urbana sobre la que es desenvolupa l’activitat quotidiana està plenament consolidada i és la 
pròpia dels nuclis històrics. En ella hi conflueixen diferents models urbans, amb una gran 
densitat de població i on s’hi ha d’afegir un altíssim grau d’activitat lúdica, turística, terciària i 
comercial. Aquesta confluència de models no es ni molt menys estàtica, sinó que va 
evolucionant al amb pas del temps, a través del qual els diferents “actors” van jugar diferents 
rolls depenent de quina és la situació socio-econòmica de cada moment. Al tractar-se d’una 
situació canviant, els instruments que han de regular i propiciar la convivència d’aquests 
“actors” amb el desenvolupament de la vida quotidiana dels seus residents també ha de ser 
canviant. És per aquest fet que que van apareixent noves figures de planejament que 
substitueixen, i en principi, milloren les anteriors.  
Per tal d’avaluar quina és la incidència de les diferents figures de planejament en l’evolució 
socio-econòmica de l’àmbit, el present document pretén establir una comparativa cronològica 
entre la realitat implantada en cada moment i quines han estat les determinacions reguladores 
sobre aquesta realitat que han anat apareixent. Aquesta comparativa cronològica s’inicia amb 
l’aparició de la primera figura de planejament que regulava especificament les activitats 
comercials i es fracciona en diferents períodes coincidents amb els diferents planejaments 
aprovats, finalitzant en el moment d’aprovació de l’últim planejament vinculat a les activitats 
comercials. 
En base a aquesta comparativa es pretén concloure si ha estat la realitat canviant la que ha 
propiciat l’aparició de noves figures reguladores, o bé, han estat aquestes noves figures les que 
han anat configurant les diferents realitats comercials que s’han succeït en la zona del Born. 
 
                                                 
1 Entre els anys 1987-1991 l’arquitecte Antonio Font i l’equip Earha van desenvolupar els següents treballs: Treballs 
d’anàlisi i propostes sobre les Activitats Econòmiques (1987-1990), Jornades sobre la Revitalització Urbana, social i 
econòmica (1989 i 1991) i van participar en la organització, els continguts i diferents ponències de l’elaboració i 
execució dels Programes d’Actuació del ARI.  
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1.1. Objectiu general 
L’objectiu general del present document és el de determinar quina és la correlació existent 
entre la realitat comercial implantada en un trama urbana consolidada, i les figures de 
planejament que regulen i autoritzen la implantació de les activitats comercials. Un cop 
avaluada aquesta correlació, es podrà establir si és el planejament el que fixa la tendència del 
teixit comercial. O bé, per altra banda, és la mateixa dinàmica comercial la que acaba 
reclamant l’aparició de figures de planejament perquè la regulin. 
 
1.2. Objectius específics 
L’objectiu específic del present document és per un banda, el d’obtenir una visió el més global i  
empírica possible, en els diferents períodes de temps estudiats, dels diferents usos comercials 
implantats en el teixit urbà existent en l’àmbit de l’estudi. Així com, per altra banda, estudiar 
quines han estat les propostes plantejades per les diferents figures de planejament  aprovades 
que regulen la implantació dels usos comercials, analitzant els seus objectius i les seves 
determinacions al respecte.  
Un cop obtinguts els resultats de la implantació de les activitats comercials i que s’hagin 
analitzat les diferents determinacions normatives al respecte, es pretén avaluar quina ha estat 
la incidència de cadascun dels dos camps de treball respecte l’altre. És a dir, si les diferents 
figures de planejament aprovades han obtingut els objectius i resultats previstos en la 
implantació de les activitats que aquestes regulen, i aquest fet s’evidencia en les futures 
implantacions. O bé, si ha estat la implantació d’aquestes activitats les que han fet necessària 
la redacció de figures de planejament per tal de regular-les un cop ja implantades, per tal 
d’adaptar els textos normatius a una realitat que els ha sobrepassat.   
 
1.3. Hipòtesis  
L’administració municipal disposa d’un seguit de d’instruments de planejament els quals 
regulen la implantació de les activitats comercials i de pública concurrència en la ciutat. 
Aquestes figures de planejament estableixen un seguit d’objectius els quals es pretenen 
complir amb l’aplicació de les seves determinacions normatives, i que han de permetre 
vertebrar el teixit comercial durant la seva aplicació. En el cas concret de l’àmbit d’estudi, la 
zona del Born, el primer document que fa referència a la regulació específica a les activitats 
comercials és de l’any 1986, document que s’ha anat modificat amb els pas del temps fins a 
l’actualitat. 
Paral·lelament a l’aparició de les diferents figures de planejament, s’han implantant nous 
establiments d’activitats comercials i de pública concurrència en el teixit urbà existent. Si bé la 
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gran majoria d’aquestes noves activitats s’implanten en base als textos normatius vigents, 
existeix un cert nombre d’establiments que s’implanten “fora” de la normativa vigent, ja sigui 
perquè aprofiten “escletxes” normatives, o bé perquè es tracta d’activitats no regulades en el 
moment de la seva implantació per la normativa vigent en aquell moment. 
La hipòtesis inicial sobre la que parteix el present document, és que tot i que existeixen figures 
de planejament que estableixen un seguit d’objectius i regulacions en quan a la implantació 
d’activitats comercials, aquests objectius no s’acompleixen en la seva totalitat, i si ho fan, es 
produeix amb una gran dilatació en el temps. Així mateix, l’aparició de noves activitats i usos, fa 
necessària una nova redacció constat de nous instruments de planejament per tal de regular la 
nova realitat que es va produint. És a dir, que les figures de planejament no assoleixen 
majoritàriament els seus objectius, ja que van a remolc de la realitat que es va produint en cada 
moment i sobre la qual han d’actuar.  
 
2. Estat de la qüestió 
2.1. Intervencions en Centres Històrics 
En la vida d’una ciutat es palpable un procés d’ajust permanent entre la realitat física i la realitat 
socioeconòmica, una adaptació, o almenys un intent, d’adequar el teixit urbà existent a les 
pautes d’organització espacials de les diferents formes socials, aquest fet s’evidencia encara 
més en el cas dels centres històrics. Entenent per casc històric el lloc de superposició de 
formes d’organització espaial – culturalment diferents – que ha deixat unes capes que la 
morfologia urbana actual reflexa amb gran consistència interna (Àlvarez, 2006). 
Les eines encarregades per de dur a terme aquests processos d’ajust de la ciutat existent són 
les figures de planejament urbanístic, que tenen l’objectiu i l’obligació d’ordenar la ciutat, tant la 
nova com l’existent, per donar resposta a les noves realitats (Troitiño, M.A. 1991). 
Si bé, la transformació d’una trama urbana consolidada sempre genera grans dificultats, en al 
cas del casc històrics aquestes dificultats prenen gran dimensió. La intervenció en el cor de les 
ciutats, en el seu centre històric, ha estat motiu de debat en els últims dos segles, diferents 
posicions des de John Ruskin, Eugène Viollet-le-Duc, Camilo Sitte Giulio Giovannonni, fins a al 
Moviment Modern han generat reflexió i discussió sobre els valors de la ciutat antiga, la seva 
valides i importància; renovar o conservar la ciutat antiga i les seves parts, conservar o 
transformar els seus teixits (Ordóñez, 2014).  
El Moviment Modern, amb els seus postulats va arribar a negar a la ciutat antiga qualsevol 
valor social, estètic i/o funcional, destinant-la a desaparèixer, però afortunadament aquest fet 
no va succeir de manera generalitzada. En el anys setanta del segle XX, Henri Lefebvre 
afirmava que els nuclis històrics no desapareixerien engolits pels teixits invasors o integrats en 
la seva trama, sinó que aquests resistirien, transformant-se (Ordóñez, 2014).   
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Tal com han existit diferents visions sobre el valor de la ciutat històrica, també existeix una 
amplia diversitat de plantejaments teorico-conceptuals en relació a als objectius que 
persegueixen les intervencions en centres històrics. Aquesta variació en el plantejament ve 
donada per la diversitat de problemàtiques que existeixen en cadascun dels centres històrics a 
intervenir. A. Precedo, l’any 1986 identifica sis models d’intervenció fonamentals: 
a) Clàssic: on les actuacions es centren en punts i elements monumentals amb criteris 
historico-arqueològics. 
b)  Racionalista: propugna l’adaptació funcional dels teixits històrics i es concreta en 
l’”urban renewal” (renovació urbana). 
c) Socialista: l’anàlisi fa èmfasis  en els conflictes socials però està mancat d’un model 
operatiu diferenciat. 
d) Neopositivista: recolzat en el funcionalisme i l’ecologia humana, aplica al centre històric 
el procés de competència per l’ús del sòl i a nivell operatiu utilitza el model racionalista. 
e) Autònom: fonamentat en l’ecologisme i el neomarxisme, considera al centre històric 
com un barri de perfils específics i les intervencions s’orienten al manteniment de la 
població i de les activitats. 
f) Rehabilitador: té una concepció integral del teixit urbà i les intervencions s’orienten a la 
recuperació formal i habitacional del centre històric. 
El cas rehabilitador és el cas de Ciutat Vella, el nucli històric de la ciutat de Barcelona, que amb 
el pas del temps s’ha mantingut viva i vigent, tot canviat i evolucionant per adequar-se a les 
noves necessitats socials i econòmiques. 
El problema dels Centres Històrics, no és altre que la ciutat moderna i com aquesta ha de 
construir-se utilitzant una part  dels elements existents o bé englobant-los, però com a matèria 
viva i no purament ambiental. Consideració aquesta, de gran importància a l’hora d’intervenir-hi, 
havent-se d’acceptar alguns fets, com poden ser el que no totes les parts d’aquest sector 
històric podran ser conservades per raons unes d’ordre tècnic i altres lligades a un esquema 
general de transformació. (Pla Especial de Reforma Interior del Sector Oriental del Centre 
Històric de Barcelona. 1986.) 
 
2.2. Transformació de Ciutat Vella - Barri del Born 
Actualment sobre una trama conformada de carrers estrets i recargolats, eixos amples i 
rectilinis, Places i placetes, hi trobem el Districte de Ciutat Vella de Barcelona, nucli històric de 
la ciutat des de fa més de dos mil anys. Tot i que amb el pas d’aquests més de dos mil·lennis 
Ciutat Vella a sofert processos de transformació que tota trama urbà experimenta, malgrat els 
moments de crisis socials, polítiques i econòmiques, aquest casc històric no ha perdut el seu 
caràcter residencial (Busquets, 2003). Aquest fet no significa que Ciutat Vella s’hagi mantingut 
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estàtica, sinó que des de finals del s.XIX, la substitució de teixits i d’edificacions ha estat una de 
les seves característiques, és a dir que ha viscut una transformació continua. 
En la transformació de Ciutat Vella no han primat els criteris de conservació física i 
arquitectònica i de la ciutat monumental de pedra, sinó que s’ha tractat d’una transformació de 
la ciutat antiga com “la capa de la contemporaneïtat”, assumint la problemàtica contemporània 
e imprimint sobre la ciutat la petjada de la època corresponent (Ordóñez, 2014).  
L’últim procés de transformació i recuperació de Ciutat Vella s’inicia en els anys vuitanta del 
s.XX. És en aquest moment quan l’administració municipal vol fer front a un seguit de 
problemàtiques, característiques del cascs històrics i que ja des de el Pla de l’Eixample de 
Cerdà i en els següents plans de reforma  posteriors, s’havien detectat a Ciutat Vella, com 
eren: l’estretor dels carrers i la seva la manca de llum i aire, la falta d’espais públics i les 
poques possibilitats d’activitats complementàries a l’ús residencial, així com la falta 
d’equipaments per atendre a grups de diferents edats, ètnies, cultures i orígens. 
Tot i que la situació en la que es trobava el districte era provocada per diferents factors, estava 
clar que la ciutat antiga ja no responia a les necessitats de la vida moderna, i va ser llavors 
quan es va optar per crear uns pulmons que fossin els generadors de la reforma, no només 
física i estructural, sinó també social. S’identifiquen aquests pulmons per generar centralitats 
dels barris en els que el seu caràcter residencial es volia mantenir i potenciar, i es va 
determinar llavors amb la necessitat d’un polèmic esponjament del teixit (Busquets, 2003). 
Aquest buidat del teixit es va dur a terme reconeixent l’arquitectura i el teixit existent, però a la 
vegada posant en valor les condicions necessàries per millorar la qualitat de vida i mantenir la 
ciutat antiga viva, tot conservant el seu caràcter residencial. 
El barri del Born es caracteritza per ser un barri amb identitat i autonomia pròpia, degut als 
seus orígens, procés de transformació, composició social i morfològica i pels seus límits-barrera 
de clara eficàcia i percepció. (Pla Especial de Reforma Interior del Sector Oriental del Centre 
Històric de Barcelona. 1986.) 
A mitjans dels anys 80 el barri presentava unes greus disfuncions, tant internes com en relació 
al resta de la ciutat; disfuncions degudes a actuacions desmembradores de la seva estructura, 
densificacions malformadores, marginació dels processos de creixement i renovació urbana, 
així com un alt nivell de degradació urbana.  
En l’actualitat es pot entendre que en el barri de la Ribera i més concretament a l’entorn del 
passeig del Born existeixen diferents pols d’atracció turística i cultural com són: Museu Picasso, 
Església de Sant Maria del Mar i el Centre Cultural del Born que li aporten unes 
característiques espacials pel que fa a la tipologia de les activitats de concurrència pública que 
s’hi implanten.  
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3. Metodologia 
El present document s’ha estructurat de la següent forma. Després de presentar els objectius 
generals i específics, el document pretén estudiar i aprofundir en dues línies d’estudi diferent. 
La primera té per objecte l’anàlisi de la realitat consolidada, al llarg del període estudiat, 1986-
2014, dels diferents usos comercials establerts en els eixos principals de l’àmbit geogràfic de 
l’estudi. En segon lloc, es presenten i s’analitzen les diferents figures planejament urbanístic 
que tenen rellevància en la implantació d’activitats comercials. Finalment es durà a terme un 
anàlisi comparatiu, per a cadascun dels períodes estudiats, entre la realitat implantada i les 
figures de planejament existents tant al principi com al final de cada període. Aquest anàlisi 
comparatiu ens ha de permetre establir la correlació existent entre les dues línies d’estudi, com 
es mostra esquemàticament en la figura 1. 
Figura 1. Esquema de la correlació entre usos implantats i planejament 
 
EVOLUCIÓ USOS PLANEJAMENT 
Font: Elaboració pròpia  
 
L’àmbit geogràfic que estudiat correspon a una part del barri Sant Pere, Santa caterina i la 
Ribera, que es troba en el Districte de Ciutat Vella, figura 2. En concret la zona estudiada és la 
que queda delimitada pels carres: Via de Laietana, carrer Princesa, passeig Picasso, carrer de 
la Ribera, carrer del Bonaire i el  carrer del Consolat de mar, figura 3, corresponent a la zona 
coneguda popularment com El Born.  
L’elecció d’aquest àmbit geogràfic és degut a que es tracta d’una trama de casc històric en el 
qual s’ha dut a terme una gran transformació des del punt de vista dels diferents usos 
comercials que s’hi ha anat establint. Així mateix, aquest àmbit, que està inclòs dins del 
Districte de Ciutat Vella, ha estat objecte d’una gran varietat de figures de planejament per 
regular-ne el seu teixit comercial.  
1986 
1991 
1996 
2001 
2004 
2009 
2014 
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La limitació de l’estudi en l’àmbit concret de la zona del Born, ha estat motivat per la falta de 
temps per tal d’avaluar la implantació de les diferents activitats en un àmbit geogràfic més ampli, 
com podria ser la totalitat del Districte de Ciutat Vella, fet que ens permetria obtenir una visió 
més global. 
Figura 2. Districte de Ciutat Vella. Barri de Sant Pere, Santa caterina i la Ribera 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya 
 
Figura 3. Àmbit geogràfic d’estudi. Zona del Born 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya 
 
L’abast temporal del present document abasta des de l’any 1986 fins l’any 2014. L’elecció 
d’aquest període ve determinada perquè és l’any 1986 quan s’aprova la primera figura de 
planejament que regula en part la implantació d’activitats econòmiques, el Pla Especial de 
Reforma Interior del Sector Oriental del Centre Històric de Barcelona. Mentre que per altra 
banda, el període de l’estudi finalitza l’any 2014, ja és l’any en que s’aprova l’última figura de 
planejament amb objectius similars, Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels habitatges 
d’ús turístic a Barcelona.   
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Dins la franja temporal que va des de l’any 1986 fins 2014, aquesta s’ha fraccionat en sis 
períodes diferents: 1986-1991, 1991-1996, 1996-1999, 1999-2004, 2004-2009 i 2009-2014.  La 
limitació temporal dels diferents períodes estudiats, correspon a que el primer període estudiat 
s’inicia l’any d’aprovació de la primera figura de planejament i abasta fins l’any anterior a 
l’aprovació del següent planejament, i a partir d’aquest així successivament amb la resta de 
períodes. Aquest fragmentació ens permet conèixer quin és l’estat real d’implantació d’activitats 
en el període de temps que existeix entre l’aprovació d’un planejament i l’inici de tramitació del 
següent, tenint en compte que des de que s’inicia la tramitació d’una figura de planejament fins 
que s’aprova definitivament, pot transcórrer un any.    
En l’àmbit geogràfic i en els períodes indicats, s’ha desenvolupat un estudi i anàlisis dels dos 
camps anunciats anteriorment, finalitzant amb un anàlisi comparatiu entre ells. A continuació es 
detalla quina ha estat la metodologia de treballa en cadascun d’ells. 
 
3.1. Implantació de les activitats comercials 
Com ja s’ha anunciat, una de les línies d’estudi del present document és l‘anàlisi de la realitat 
consolidades. L’anàlisi d’aquesta realitat consolidada parteix de del grau d’implantació dels 
diferents usos comercials i de púbica concurrència. Per tal de poder tenir una visió de quina ha 
estat aquesta implantació s’ha realitzat una recerca de les llicències d’activitats atorgades per 
l’Ajuntament en l’àmbit geogràfic concret i en cadascun dels períodes temporals de l’estudi. Un 
cop obtingudes aquestes dades, ens han permès analitzar quina haurà estat l’evolució del teixit 
comercial al llarg dels diferents períodes.  
Tenint en compte la disponibilitat de temps de la que es disposava, s’han establert alguns dels 
carrers de l’àmbit geogràfic d’estudi, indicats en la figura 4, com als eixos més representatius 
de la totalitat de l’àmbit (carrer Argenteria, carrer Montcada, carrer Rec, carrer Comerç i 
Passeig del Born). Entenent que és aquest àmbits on és produeix una major activitat, i per tant 
on la implantació d’activitats segurament ha viscut una major rotació. 
Figura 4. Eixos estudiats 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya 
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Per cadascun dels eixos, s’ha realitzat una recerca de les diferents llicències d’activitats 
atorgades per l’Ajuntament des de l’any 1986 fins a l’any 2014. La recerca s’ha dut a terme a 
l’Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella. La informació en relació a les llicències d’activitats 
que disposa l’Arxiu Municipal està inclosa en la base de dades municipal que incorpora la 
totalitat de les llicències atorgades des de l’any 1997, any que es va començar la 
informatització de les noves llicències. Així mateix des de l’any 1997 també s’ha dut a terme, 
pels tècnics municipals, la inclusió en aquesta base de dades de les llicències atorgades amb 
anterioritat a l’any 1997, fet que ha permès la consulta, encara que amb menor precisió, dels 
període que va des l’any 1986 fins l’any 1997. 
Paral·lelament a la recerca efectuada en l’Arxiu Municipal de Ciutat Vella, i tenint en compte les 
limitacions, ja indicades, en l’obtenció de dades dels primers períodes estudiat, també s’han 
tingut en compte les dades municipals de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) de l’any 1995 
en relació als establiments de restauració (Annex 2), així com en el Cens d’establiments de 
Concurrència Pública, Hoteleria i altres activitats del Districte de Ciutat Vella, aprovat 
definitivament el 21 de febrer de 2011 (Annex 3).  
Per tal de poder fer un anàlisis més comprensiu i tenint en compte que la nomenclatura 
emprada per part l’administració municipal en l’assignació d’activitats és molt extensa,  s’ha fet 
una agrupació de les diferents activitats en les categories que es mostren a continuació:  
Comerç al detall: Comerç no alimentari 
 Comerç no alimentari especialista 
 Venda al detall de calçat i complements de pell  
 Venda al detall de joieria, bijuteria o argenteria  
 Venda al detall de complements del vestir 
 Exposició i venda al detall o lloguer de roba de vestir 
 Exposició i venda al detall d'articles i productes de Perfumeria 
 Exposició i venda al detall d'articles de Artesania 
 Exposició i venda al detall de materials de electricitat i material elèctric 
 Exposició i venda al detall d'articles de marroquineria  
 Exposició i venda al detall de cotilleria i roba interior 
Comerç alimentari:  Caramels i gelats 
 Despatx de pa 
 Pastisseries amb degustació 
 Establiments especialista en alimentació 
Serveis personals: Perruqueries, saunes, relax, esteticients 
Taller: Indústries de paper i arts gràfiques 
 Taller d’impremta 
Supermercats: Supermercats 
 Alimentació en general 
 Botiga de conveniència 
Oficina: Oficina oberta al públic 
 Oficina bancària 
Bar / restaurant: Restauració mixta 
 Geladeria amb degustació 
 Botiga de plats preparats amb cuina i restauració 
 Demostració d’activitats culinàries 
 Escola d’hosteleria amb servei de degustació 
 Plats preparats 
 Venda d’alimentació en general i begudes, amb degustació 
Hotel:  Hotels amb tres estrelles, amb restauració 
 Hostal 
 Meublé 
Habitatge turístic:  Habitatge d’ús turístic 
Discoteca: Discoteca 
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 Bar musical 
Museu: Museu de gestió publica 
 Museu de gestió privada 
Equipament:  Equipament reconegut pel planejament: docent, administratiu i sanitari 
 
Un cop obtingudes totes les dades referents a les llicències d’activitats atorgades en cadascun 
dels períodes estudiats, aquestes s’han ordenat i classificat per els diferents eixos, i s’han creat 
un full de càlcul Excel en el qual apareixen la totalitat de les dades tingudes en compte en el 
present document (Annex 1). 
Partint de les dades obtingudes, s’ha dut a terme una mapificació dels diferents tipus d’usos 
implantats en cada període de temps, de manera que l’evolució de la seva implantació fos més 
visual i entenedora, permetent d’aquesta manera obtenir una visió de quina ha estat l’evolució 
real del teixit econòmic en l’àmbit estudiat.  
En els diferents plànols d’implantació d’activitats es mostren les llicències atorgades en aquell 
període, per tal de tenir una visió el més actualitzada possible en cada moment. Tenint en 
compte les limitacions existents en l’obtenció de dades en els primers períodes estudiats, en 
els plànols referents períodes 1986-1991 i 1991-1996, es pot observar que el nombre 
d’activitats implantades és molt baix, aquest fet no evidencia que el nombre de nous 
establiments en aquest períodes fos pràcticament irrisori, sinó que no es disposen de les dades 
reals del nombre d’establiments implantats.  
Cal indicar que les bases de dades consultades reflecteixen les llicències atorgades i que totes 
aquelles que han sol·licitat traspàs o bé modificacions posteriors no hi queden reflectides, així 
doncs, no es poden detectar les baixes de les activitats. Es per això que en la mapificació que 
s’ha dut a terme es representen les llicències atorgades en cada període, sense tenir en 
compte si aquestes estan vigents o no. 
 
3.2. Figures de planejament 
La segona línia d’estudi del present document és el planejament urbanístic. En aquesta part del 
document s’han analitzat cadascuna de les diferents figures de planejament urbanístic, amb 
rellevància en la implantació d’activitats comercials i de concurrència pública, que s’han aprovat 
al llarg del període estudiat, 1986-2014. L’Objectiu d’aquest anàlisi era el de poder 
contextualitzar quina ha estat la ideologia, les estratègies, i les característiques per part de 
l’administració municipal per a la implantació de d’activitats econòmiques en l’àmbit d’estudi en 
cada període. La metodologia emprada per a l’anàlisi de les diferents figures de planejament ha 
estat la següent: 
‐ Estudi i comprensió de la documentació escrita i gràfica dels diferents documents de 
planejament. La documentació de les diferents figures de planejament consta dels 
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documents de Memòria i les Normes urbanístiques, complementades amb diferents 
plànols, ja siguin d’anàlisi i/o normatius. 
‐ En base a la documentació analitzada, i per tal d’homogeneïtzar el contingut de les 
diferents figures de planejament, s’ha dut a terme una síntesis del contingut de 
cadascun dels documents, donar més rellevància a la temàtica i àmbit que ocupa el 
present estudi. El resum de cada document s’ha estructurat de la següent forma: 
 Situació inicial:  s’anuncia quin és el context en base el qual s’inicia la redacció del  
  document de planejament. 
 Objectius:  explicació detallada de quins són els objectius que es proposa  
  aconseguir el planejament en relació a la temàtica d’estudi del  
  present document. 
 Propostes:  recull de les determinacions normatives que estableix el   
  planejament i que han de fer possible la consecució dels objectius  
  plantejats. 
 Resum:  es presenta de manera resumida quines han estat les   
  determinacions aportades per cada document en relació amb els  
  planejaments anterior, tot indicant  quins són els aspectes que es  
  modifiquen i els motius d’aquestes  modificacions. 
 
3.3. Comparativa realitat-planejament 
L’última part en la que s’estructura el present document és un anàlisi comparatiu. El que es 
pretén en aquesta parta és, un cop exposada la situació de les dues línies d’estudi en els 
diferents períodes, avaluar quina és la interrelació que s’estableix entre elles, en cas d’existir. 
La comparativa entre realitat i planejament, s’estructura com la resta del document en els 
períodes temporals ja anunciats. En cadascun dels períodes, s’indica quina és la figura de 
planejament vigent en el seu inici i quina és la que s’aprova en la seva finalització.  
Per cadascun dels períodes, s’anuncia quines han estat les determinacions més rellevants en 
relació a la implantació d’activitats comercials per part del planejament inicial. Seguidament, en 
base a les dades obtingudes de la implantació real de les activitats, s’avalua quina incidència 
han tingut en ella les determinacions normatives que els regulaven. I per finalitzar s’indiquen 
quines determinacions planteja el nou planejament en relació a la realitat existent de cada 
període, si és dona el cas que existeixen. 
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4. Anàlisis i avaluació 
4.1. Implantació d’activitats econòmiques 
La implantació de les activitats econòmiques pretén reflectir la realitat existent en cadascun 
dels períodes estudiats. A continuació s’analitza i es mostra gràficament quin ha estat el grau 
d’implantació dels diferents tipus d’activitats comercials i de concurrència púclica en l’àmbit 
geogràfic estudiat en els diferents períodes: 
 Període 1986-1991 
En la figura 5 es mostren les llicències atorgades amb anterioritat a l’any 1986 i fins l’any 
1991. En la figura es pot observar que durant aquest període és van atorgar 22 noves 
llicències d’activitats, si bé aquestes són les dades que consten en l’Arxiu Municipal, però no 
es pot assegurar que siguin representatives de la realitat existent en aquest període. Degut a 
que és en l’any 1997, quan s’inicia la informatització de les llicències atorgades per 
l’Ajuntament de Barcelona.  
De les dades obtingudes, s’observa que la majoria de noves llicències corresponen a 
Bar/Restaurant (9) i Comerços Alimentaris (7). L’eix on s’ubiquen la gran majoria de les 
activitats és en l’eix Argentaria. Mentre que en la resta d’eixos estudiats la implantació 
d’activitats és molt menor.  
Figura 5. Implantació d’activitats econòmiques. 1986-1991 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella i les bases 
cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
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 Període 1991-1996  
Durant aquest període, si bé la informatització de les llicències de l’Arxiu Municipal encara no 
s’havia iniciat, si que s’ha pogut obtenir les llicències d’algunes activitats que s’han introduït 
amb posterioritat ala base de dades municipal. Així mateix cal indicar, que per a l’anàlisi 
d’aquest període també s’han tingut en compte les dades que apareixen en el llistat 
d’activitats de restauració donades d’alta segons Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), 
dades del mes de gener de 1995, en el Districte de Ciutat Vella (Annex 2).  
En aquest període, s’han comptabilitzat un total de 48 noves llicències. El fet més rellevant és 
que la gran majoria són establiments de Bar/Restaurant (39 establiments). Pel que fa a la 
resta d’activitats comercials implantades, apareixen nous establiments de Comerç al detall (3 
establiments). En el Comerç Alimentari és on s’evidencia un canvi de tendència més clar, ja 
que es produeix una reducció substancial de llicències en relació al període anterior. Aquest 
fet pot ser degut a la gran quantitat d’establiment destinats a l’alimentació que ja existien en 
l’àmbit, estant aquest tipus de serveis ja coberts. 
Com es pot observar en la figura 6, la majoria de noves implantació destinades a 
Bar/restaurant s’ubiquen al voltant del passeig del Born i els seus carrers adjacents, 
evidenciant aquest àmbit com un nou punt de centralitat d’activitat lúdica. Les activitats 
destinades a altres usos més de servei s’ubiquen majoritàriament al llargs de l’eix del carrer 
Argentaria. 
Figura 6. Implantació d’activitats econòmiques. 1991-1996 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella i les bases 
cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
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 Període 1996-1999  
És en aquest període quan s’inicia informatització automàtica de les noves llicències 
atorgades, aquest fet és fa evident en el nombre de nous establiments implantats (47) tot i 
tractar-se d’un període curt de temps, 3 anys, i ser un període en el que existeix una crisi 
econòmica fet que podria frenar l’obertura de noves activitats.  
Dels 47 nous establiments registrats, cal destacar els 20 nous establiments destinats al 
Comerç al detall. Aquest es situen majoritàriament en carrer Argenteria i plaça de Santa 
Maria, com es mostra en la figura 7, evidenciant la transformació d’aquest eix com a eix 
comercial.  En aquest mateix eix també és on s’ubiquen la majoria de Comerços alimentaris 
(3 dels 5 nous) i nous Bars i Restaurants (5 dels 17 nous), mentre que la resta es 
distribueixen per la resta d’eixos estudiats, eix Montcada i Comerç, i en menor mesura en 
l’eix del Born que ja disposava de gran quantitat d’establiments dels períodes anteriors.  
Per altra banda, també es remarcable l’inici d’activitat que es produeix en l’eix del carrer del 
Rec, on comencen a implantar-se establiments majoritàriament de Comerç al detall. Per últim 
cal indicar l’aparició de dos Hotels en l’àmbit d’estudi, un situat en el carrer de l’Argenteria i 
l’altre en el carrer Comerç, proper a l’estació de França. 
Figura 7. Implantació d’activitats econòmiques. 1996-1999 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella i les bases 
cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
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 Període 1999-2004  
Aquest es tracta d’un període on la implantació de noves activitats baixa en relació al període 
anterior, amb l’obertura de 20 nous establiments. Aquest fet pot ser degut a que en el període 
anterior es va produir una gran implantació d’establiments i que aquests encara feia poc 
temps de la seva obertura, amb la qual cosa no era necessària la seva renovació. 
Pel que fa a tipologia dels nous establiments, segueixen sent les activitats vinculades al 
Comerç al detall les que sol·liciten un major nombre de llicències, seguint amb la tendència 
marcada en el període anterior. Aquesta progressió sostinguda del Comerç al detall, pot ser 
un reflex de la realitat canviant que estava experimentant la zona del Born en aquest període. 
On cada vegada prenien més rellevància els establiments enfocats cap turisme.   
Si bé en els períodes anteriors s’havia produït una gran implantació d’activitats en l’eix 
Argenteria. En aquest període la implantació de noves activitats es centra en l’eix del carrer 
Rec Comtal, com es pot observar en la figura 8. En aquest eix s’hi ubiquen 9 dels 20 nous 
establiments, majoritàriament establiments destinats al Comerç al detall. Aquest canvi de 
dinàmica en la implantació de noves activitats, evidencia el procés de transformació que 
estava vivint aquest eix en aquest període, ja que en els anys anteriors s’hi havien dut a 
terme diferents obres d’urbanització per a la seva peatonalització. 
Figura 8. Implantació d’activitats econòmiques. 1999-2004 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella i les bases 
cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
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 Període 2004-2009  
La implantació de noves activitats en aquest període en l’àmbit estudiat creix de manera 
significativa amb l’aparició de 47 noves activitats. De les 47 noves activitats, la gran majoria 
són establiments continuen sent els dedicats al Comerç al detall, 29 establiments, seguits 
d’establiments de Comerç alimentari i de Bars i Restaurants, amb 7 nous establiments 
cadascun d’ells.  
Cal destacar, que és en aquest període on apareixen els primers habitatges d’ús turístic en 
l’àmbit d’estudi, dos en concret, situant-se en el carrer Argenteria i en el carrer del Canvis 
Vells, eix Argenteria. 
La ubicació dels nous establiments varia en relació als períodes anteriors, si bé en períodes 
anteriors l’obertura de noves activitats es focalitzava en alguns dels eixos estudiats, en 
aquest període la implantació de les activitats reparteix de manera més o menys uniforme en 
tots els eixos, com es pot observar en la figura 9, Tot i això, segueix sent l’eix del carrer 
Argenteria on s’implanten més activitats, un total de 18, evidenciant el seu caràcter comercial. 
En l’eix del carrer Montcada la implantació és menor, segurament degut a la gran quantitat 
d’equipaments (museus) que hi trobem. L’eix Born és en el qual la implantació de noves 
activitats es pràcticament nul·la, degut en gran mesura a la gran quantitat d’establiments 
existents i a la seva especialització en serveis de restauració. 
Figura 9. Implantació d’activitats econòmiques. 2004-2009 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella i les bases 
cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
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 Període 2009-2014  
En el recompte de les activitats implantades en aquest període, a banda de les dades 
obtingudes en l’Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella, també s’han tingut en compte les 
dades obtingudes del Cens d’establiments de Concurrència Pública, Hoteleria i altres 
activitats del Districte de Ciutat Vella, aprovat definitivament el 21 de febrer de 2011 (Annex 
3). 
Per l’anàlisi d’aquest període de temps s’ha de tenir en compte que es tracta del període on 
la situació de l’economia ha sofert un veritable retrocés com a conseqüència de la crisis 
conjuntural. Tot i aquesta situació el nombre de noves activitats es manté estable, 47 noves 
activitats. Les proporcions per a les diferents activitats implantades es manté similar al 
període anterior, sent el Comerç de detall, l’activitat que amb més sol·licituds de noves 
llicències (24), seguida de Bar i Restaurants (8). Un fet remarcable és proliferació dels 
Habitatges d’ús turístic. En aquest període s’han comptabilitzat 5 noves llicències situades 
majoritàriament, situats en el carrer del Rec. Si bé el nombre de noves llicències per a 
establiments d’ús turístic són 5, aquest fet no vol dir que els pisos destinats a aquest ús 
siguin els mateixos, ja que en una mateixa llicència hi poden tenir cabuda diferents pisos. 
Pel que fa a la distribució dels nous establiments en els diferents eixos estudiats, aquesta es 
manté uniforme, com s’observa el figura 10, exceptuant l’eix del Born on la implantació de 
noves activitats segueix sent pràcticament nul·la.  
Figura 10. Implantació d’activitats econòmiques. 2009-2014 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella i les bases 
cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
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4.2. Figures de planejament urbanístic. 
L’àmbit geogràfic del present document ha estat inclòs en una gran varietat de d’actuacions 
urbanístiques. Partint de l’any 1859 amb el Pla Cerdà fins a l’actualitat. A continuació es 
presenta l’evolució de les diferents figures de planejament urbanístic aprovades per 
l’administració municipal des de l’any 1976, en les quals s’inclou l’àmbit geogràfic del present 
estudi, així com, la temàtica que de les figures de planejament presentades i analitzades és en 
línies generals la que s’estudia en el present document, la implantació d’establiments 
comercials i de pública concurrència. 
Abans de presentar detalladament cadascuna de les figures de planejament que abasten la 
temàtica concreta del present document durant els períodes estudiats, s’anunciarà breument 
quines han estat les actuacions urbanístiques més remarcables en la ciutat de Barcelona. Des 
de l’any 1859, en el que és va aprovar el pla Cerdà fins a l’any 1976 que s’aprovà el Pla 
General Metropolità van existir tres gran models d’actuació o corrents urbanístiques a la ciutat. 
En primer lloc els moviments Haussmanians, que van tenir a la ciutat coma màxims exponents 
el Pla Cerdà (1859) i el Pla Baixeres (1931). Durant la segona república i la guerra civil es van 
plantejar models regeneracionistes (19931-199), en els que s’ha d’incloure el Pla Macià. Durant 
la primera etapa de la dictadura, es va tornar als models Haussmanians, reprenent per al casc 
antic el Pla Vilaseca l’any 1941. Finalment, entre els anys 1965 i 1975 els antics plans van 
donar lloc a uns models d’intervenció “dura” com el Pla de la Ribera (1965-1971) (Ordóñez, 
2014). 
Les diferents figures de planejament que es presenten a continuació, tant de planejament 
general com sobretot els documents de planejament derivat, actuen sobre una sobre una trama 
urbana molt particular, pròpia dels nuclis històrics, en la qual conflueixen, a més, una gran 
densitat de població, i un altíssim grau d’activitat lúdica, turística, terciària i comercial. Resultant 
prioritari per a elles assolir una distribució coherent i equilibrada en el territori de les activitats, i 
per tant cercar la dinamització i renovació del sector econòmic, redistribuir i equilibrar els usos 
en el territori, i respectar la vida diària dels ciutadans residents. 
La situació del nucli de la Ribera l’any 1985 dins del marc legal urbanístic és el Pla General 
Metropolità, en endavant PGM, i una proposta de modificació d’aquest, amb unes 
determinacions i unes possibilitats de desenvolupament que s’havien de concretar amb la 
redacció d’un seguit de Plans Especials.  
Si bé les determinacions d’aquestes figures de planejament general no concreten 
específicament les regulacions en relació a la temàtica del present estudi, si que es creu que és 
necessària una petita pinzellada de les seves determinacions, ja que són sobre les quals es 
desenvoluparà l’activitat econòmica de l’àmbit de l’estudi 
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4.2.1 Pla General Metropolità. 1976. 
L’any 1976 s’aprova el PGM, amb l’objectiu de ordenar la totalitat del territori de l’àrea 
metropolitana de Barcelona. En l’àmbit concret del present estudi el PGM recollia els punts més 
destacats de tots els planejaments anteriorment realitzats, i entre els seus objectius hi havia: 
potenciar la vida de barri, mantenir les activitats econòmiques tradicionals (industria, tallers) 
dels centre històric, rehabilitar els habitatges i potenciar el reequipament local així com els 
espais públics d’ús veïnal (Ordoñez, 2014). 
Per tal de dur a terme els objectius fixats en l’àmbit, el PGM estableix un seguit de 
qualificacions per als seus sòls, amb les seves determinacions normatives corresponents i els 
seus usos admesos. Els sòls que formen part del nucli del Ribera, reben les qualificacions 
urbanístiques següents i la seva distribució es mostra en la figura 11: 
‐ Clau 12b. Zona de barri antic 
‐ Clau 13. Zona de densificació urbana 
‐ Clau 14. Zona de remodelació pública 
‐ Clau 15. Zona de conservació de l’estructura urbana i edificatòria 
Figura 11. Plànol d’Ordenació 
 
Font:Pla General Metropolità. 1976  
 
A banda de la qualificació dels sòls atorgant-los les diferents característiques, com es pot 
observar el figura 11, el PGM preveia l’obertura de dos nous vials, amb amplades 
considerables: un la prolongació de l’Av. Francesc Cambó, i l’altre la redirecció del carrer del 
Comerç.  
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El PGM preveia el seu desenvolupament a través de figures de planejament derivat com eren 
els Plans de Reforma Interior, que establissin d’una manera més detallada les determinacions 
normatives. En l’àmbit geogràfic de l’estudi, el PGM no va delimitar cap d’aquestes figures de 
planejament, amb la qual cosa les determinacions establertes pel PGM eren les que havien de 
servir per al desenvolupament de l’àmbit. 
 
4.2.2 Modificació de PGM. 1982. 
La següent figura de la planejament general en la que s’inclou l’àmbit d’estudi es la Modificació 
de PGM aprovada l’any 1982. La Modificació de PGM de l’any 1982, en endavant MPGM-82, 
proposa el canvi de la qualificació 5b Vies cíviques, per la de 14a Remodelació pública. El seu 
objectiu bàsic és la supressió de la previsió de l’obertura d’uns seguit de noves vies en l’àmbit 
de Ciutat Vella, justificant-ho, en contra del que establia el PGM, que l’experiència històrica han 
demostrat que les operacions de sanejament a través de l’obertura de grans vials no 
constitueixen un factor de renovació urbana o d’esponjament, sinó que el que generen és un 
trencament del teixit antic. 
El que proposava la MPGM-82 era la conservació de la trama urbana existent, mantenint 
d’aquesta manera el caràcter del barri, tal com es pot observar en la figura 12, tot mantenint 
l’entramat de carrers del casc històric. 
Figura 12. Plànol d’Ordenació del Sector Casc Històric de Barcelona  
 
Font. MPGM canvi de qualificació (5b a 14a) dels terrenys reservats per a l'obertura de 
les vies: Méndez Núñez, Francesc Cambó, avinguda de les Drassanes i "via O". 1982 
 
Amb l’aprovació definitiva de la MPGM-82 es va aconseguir que el traçat i l’amplada dels 
carrers de l’àmbit no fos modificat de manera substancial respecte l’existent.  
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Si bé la MPGM-82 en les seves determinacions normatives no incidia en el camp d’estudi del 
present document, la implantació de les activitats econòmiques, si que és considera necessària 
la seva menció, tenint en compte que sense la seva aprovació, l’aparença actual del nucli de la 
Ribera seria molt diferents de com la coneixem actualment. I havent canviat la seva 
configuració física, segurament la seva configuració econòmica també seria diferent. 
 
4.2.3 Pla Especial de Reforma Interior del Sector Oriental del Centre Històric de 
Barcelona. 1986. 
L’any 1983, tenint en compte les circumstàncies en les que es troba el barri del Born, i fent 
valer la seva potestat per a la redacció d’un Pla Especial de Reforma Interior com administració 
municipal, l’Ajuntament de Barcelona inicia la tramitació per a la redacció d’un PERI en l’àmbit 
del barri de Born, tot i que aquest no estigués recollit en el PGM. 
El Pla Especial de Reforma Interior del Sector Oriental del Centre Històric de Barcelona, en 
endavant PERI Sector Oriental, neix amb la voluntat de respectar les determinacions 
establertes pel PGM i les seves modificacions, però amb la voluntat d’adequar les 
determinacions establertes pel PGM a la realitat existent i al seu futur desenvolupament. Dins 
dels diferents objectius plantejats pel PERI Sector Oriental, els que més vinculació tenen amb 
la temàtica tractada per el present document són els següents: 
Per una banda, el canvi de qualificació de les zones qualificades pel PGM com a zona 14a 
Remodelació pública, en zones: 12c, 12d Conservació del centre històric, 18b Ordenació 
volumetria específica, i sistemes com: 6 Sistema d’espais lliures i 7 Equipaments. Els canvis de 
qualificació proposats per el PERI Sector Oriental, s’entenen dins de la lògica de la pròpia zona 
14a Remodelació pública platejada pel PGM, que ja preveia per aquestes finques la seva 
remodelació mitjançant els corresponents Plans Especials. 
L’establiment de les noves qualificacions pretén l’aparició de nous espais oberts i equipaments, 
així com la regularització de la trama urbana existent, establint noves determinacions 
normatives paramètriques i d’usos per a les edificacions. 
Per l’altra banda, la regulació dels usos existents i dels nous usos no previstos, tot respectant la 
seva compatibilitat amb el planejament general. Per tal de dur a terme aquesta regulació el 
PERI Sector Oriental proposa: 
- Mantenir l’equilibri entre residència i activitats, en les àrees on aquest ja existeix, i 
intentant la compatibilitat del teixit residencial amb l’especialització observada. 
Per tal d’afrontar aquest aspecte, el PERI Sector Oriental proposa una reglamentació per 
a la ubicació de noves activitats en relació a l’amplada de carrers i la superfície de les 
instal·lacions, així com també pel que fa a la seva situació dins de l’edifici, en funció de la 
tipologia edificatòria on es volien implantar, establint les seccions normatives de situació 
que es mostren en la figura 13. 
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Figura 13. Situació de les activitats en les diferents seccions tipològiques. 
 
Font: Pla Especial de Reforma Interior del Sector Oriental del Centre 
Històric de Barcelona. 1986.  
 
- Proposar nous usos que requalifiquin les zones infrautilitzades, amb la localització de 
nous equipaments de caràcter local i vivenda nova en la franja oriental, com es mostra en 
la figura 14, en tots aquells solar i edificis infrautilitzats, per tal d’aconseguir la seva 
requalificació. 
Figura 14. Localització de nous equipaments locals en la franja oriental del barri. 
 
Font: Pla Especial de Reforma Interior del 
Sector Oriental del Centre Històric de 
Barcelona. 1986. 
 
- Una nova ordenació dels terrenys públics ocupats pel Mercat de Santa Caterina, amb els 
objectius d’optimitzar el seu ús com a mercat i el de compatibilitzar-lo amb l’ús residencial. 
Aquests dos aspectes permetran per una banda el reallotjament dels veïns afectats per 
les diferents operacions de descongestió, permeten la creació d’espais lliures previstes 
en altres àrees. 
Des del punt de vista normatiu els dos objectius plantejats pel PERI Sector Oriental i 
anunciants anteriorment, es plasmen de la següent manera: 
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S’estableixen les determinacions concretes per a cadascuna de les noves zones en les que es 
qualifiquen l’antiga zona 14a Remodelació pública, establint-ne els paràmetres d’edificació i els 
usos admesos en cadascuna d’elles. La distribució de les noves zones en l’àmbit del present 
document es poden observar en la figura 15. 
Figura 15. Qualificació urbanística del sòl en zones i sistemes. 
 
Font: Pla Especial de Reforma Interior del Sector Oriental del Centre Històric de Barcelona. 1986  
 
El document de PERI Sector Oriental defineix en la seva normativa les determinacions per a 
cadascuna  de les zones 12d Conservació del centre històric i 18b Ordenació volumetria 
específica, establint, entre altres, la regulació dels usos, en el Títol IV de la normativa, on 
s’indiquen els usos permesos en les edificacions incloses en l’àmbit d’estudi.  La distribució 
dels diferents usos en el sector es basa pricipalment en les seccions tipològiques de les 
edificacions i les característiques dels diferents carrers, com ja s’ha indicat anteriorment, 
entenent que cada tipus té una capacitat d’estructura urbana concreta.  
 
En base als criteris anteriorment anunciats, s’estableixen tres grups per la determinació dels 
diferents usos admesos en cadascun d’ells. A continuació s’indiquen els usos admesos en la 
seva planta baixa i les seccions tipus per a cadascun dels grups: 
Grup A:  
Usos admesos en planta baixa per al grup A són els següents, i les seccions característiques 
d’aquest grup són les representades en la figura 15: 
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 Comercial sense límit 
 Oficines sense límit 
 Industrial: 1ª categoria en la situació 1a i 1b, i 2ªcategoria en situació 2a, 2b, i 2c. 
 Sanitari 
 Religió i cultural 
 Recreatiu 
 Hosteleria 
 Lúdic 
Figura 15. Seccions edificatòries on s’admeten els usos del grup A. 
 
 
 
 
 
  
 
Font: Pla Especial de Reforma Interior del Sector Oriental del Centre Històric de Barcelona. 1986  
 
Grup B:  
Usos admesos en planta baixa per al grup B són els següents, i les seccions característiques 
d’aquest grup són les representades en la figura 16: 
 Comercial fins a una superfície útil de local de 400m2. 
 Oficina fins a una superfície útil de local de 400m2. 
 Industrial: 1ª categoria en la situació 1a i 1b, i 2ªcategoria en situació 2a, 2b, i 2c. 
 Sanitari 
 Religió i cultural 
 Recreatiu 
 Hosteleria 
 Lúdic amb la limitació de situació a 100m. d’un altre ús igual a l’existent, i amb la 
limitació de 200m2 de superfície del local. 
Figura 16. Seccions edificatòries on s’admeten els usos del grup B . 
 
 
 
 
 
 
Font: Pla Especial de Reforma Interior del Sector Oriental del Centre Històric de Barcelona. 1986  
 
Grup C:  
Usos admesos en planta baixa per al grup C són els següents, i les seccions característiques 
d’aquest grup són les representades en la figura 17: 
 Comercial fins a una superfície útil de local de 300m2. 
 Oficina fins a una superfície útil de local de 300m2. 
 Industrial: 1ª categoria, i 2ªcategoria en situació 2a. 
 Sanitari 
 Religió i cultural 
 Recreatiu 
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 Hosteleria fins a una superfície útil de local de 150m2. 
 Lúdic amb la limitació de situació a 100m. d’un altre ús igual a l’existent, i amb la 
limitació de 200m2 de superfície del local. 
Figura 17. Seccions edificatòries on s’admeten els usos del grup B . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Pla Especial de Reforma Interior del Sector Oriental 
del Centre Històric de Barcelona. 1986  
 
La transcripció gràfica, en l’àmbit de l’estudi, dels diferents grups en relació a les seccions 
edificatòries que admeten els usos anteriorment esmentats és la que es mostra en la figura 18.   
Figura 18. Distribució dels diferents grups establerts en el PERI Sector Oriental. 
 
Font: Elaboració pròpia a partir del plànols normatius del PERI Sector Oriental i de les bases 
cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
 
En el seu text normatiu el PERI Sector Oriental defineix els diferents usos admesos en el sector 
d’una manera molt més específica que no pas en els planejaments anteriors. La definició dels 
diferents usos admesos queda de la següent forma: 
 Ús d’habitatge: l’habitatge és l’edifici o part d’un edifici destinat a allotjament o 
residència familiar, o a residència d’ús col·lectiu. 
 Ús residencial: És l’ús que correspon a aquells edificis que es destinen a allotjaments 
comunitaris, com poden ser residències, asils, llar de vells, de matrimonis, de joves, i a 
l’allotjament temporals per a transeünts, com poden ser hotels, apart-hotels, motels, etc. 
 Ús comercial: És l’ús que correspon a locals oberts al públic, destinats al comerç a 
l’engròs i al detall, magatzems exclusivament comercials i locals destinats a la 
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prestació de serveis privats al públic, com poden ser perruqueries, salons de bellesa, 
rentat, planxat i similars.  
 Ús d’oficines: En aquest ús s’inclou el de les activitats administratives i burocràtiques 
de caràcter públic o privat; els de Banca, Borsa, Assegurances; els que amb caràcter 
anàleg pertanyen a empreses privades o públiques, i els despatxos professionals. 
 Ús industrial:  
o 1r. Les indústries d’obtenció, transformació i transport. 
o 2n. Els magatzems destinats a la conservació, manteniment i distribució de 
productes, amb exclusiu forniment al detallista, majoristes, instal·lacions, 
fabricants o distribuïdors o sense servei de venta directa. 
o 3r. Els tallers de reparació 
o 4r. Les estacions de servei i rentat de vehicles i garatges. 
o Les activitats que pels materials utilitzats, manipulats o despatxats, o pels 
elements tècnics emprats, puguin ocasionar molèsties, perills o incomoditats a 
les persones, o danys als béns. 
 Ús sanitari: Ús sanitari és el corresponent al tractament o allotjament de malalts. 
Comprèn els hospitals, sanatoris, clíniques dispensaris, consultoris i similars. L’ús 
sanitari també inclou les clíniques veterinàries i establiments similars. 
 Ús religiós i cultural: Aquest ús comprèn l’educatiu, el de l’ensenyament en tots els 
graus i modalitats, el de museus, biblioteques, sales de conferències, sales d’art, i 
similars, i al d’activitats de tipus social, com és ara, els centres d’associacions, 
agrupacions, col·legits, etc. També comprèn el d’activitats de tipus religiós, com per 
exemple, esglésies, temples, capelles, convents, centres parroquials i anàlegs. 
 Ús recreatiu: l’ús recreatiu és el referents a les manifestacions comunitàries del lleure i 
de l’esplai, no comprès en cap altre qualificació. Aquest ús inclou el dels espectacles 
de tota mena, fins i tot els esportius. 
 Ús esportiu: Aquest ús inclou els dels locals o edificis condicionats per a la pràctica i 
ensenyament dels exercicis de cultura física i esports. 
 Ús hosteleria: 1. És l’ús que correspon a locals oberts al públic destinats a la 
restauració dins l’horari habitual d’àpats. 3. Els bars tradicionals, cafeteries i granges, 
no especialitzats en alguns tipus de begudes i sense activitats complementàries es 
classificaran en aquest tipus d’ús. 
 Ús lúdic: És l’ús que correspon a locals oberts al públic, destinats a algunes de les 
activitats següents: a) Bars, pubs, cocteleries amb horaris especials i prolongats a la nit. 
b) Les sales de màquines de joc, “bingos” i altres llocs del mateix caràcter. c) Locals on 
a part de la restauració o la venda de begudes es produeixen activitats 
complementàries com: espectacles, ball, actuacions en directe, o d’altres que facin 
previsible la concentració d’un gran nombre de persones. 
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Resum PERI Sector Oriental: 
Des del punt de vista de la regulació normativa per a la implantació de noves activitats, el PERI 
Sector Oriental fixa la seva admissió o no en funció de la secció característica del carrer i 
l’edificació, limitant-ne la seva superfície segons cada situació específica, però permeten la 
implantació de tots els tipus.  
Tot i fer una nova definició dels usos admesos. Aquesta acaba sent una definició força genèrica, 
sense concretar en excés quines activitats estan incloses dins de cada tipus d’ús.  
Pel que fa a l’àmbit geogràfic del document, com es mostra en la figura 18, el PERI Sector 
Oriental permet la implantació de les activitats més grans en l’eix Comerç, sense limitar-ne la 
superfícies. En la resta dels eixos de l’àmbit, el PERI Sector Oriental permet la implantació de 
comerç amb una limitació de 400m2 en les parts on la secció del carrer és més amplia, i en 
limita la superfície a 300m2, on la secció del carrer és més estreta. En relació a les activitats 
d’hosteleria el PERI Sector Oriental permet la seva implantació en la totalitat de l’àmbit. 
 
4.2.4 PE d'establiments de concurrència pública i hosteleria del districte de 
Ciutat Vella. 1992. 
L’any 1988, els serveis tècnics de l’Ajuntament de Barcelona, reben l’encàrrec per part del 
consistori d’elaborar un document urbanístic que permetés la regulació de les activitats i els 
usos del sòl en el districte de Ciutat Vella. Aquest document havia de permetre regularitzar tant 
les condicions com la localització de les diverses activitats a implantar en el districte fet que 
permetés millor el funcionament de la ciutat i la qualitat de vida dels seus habitants. No serà 
fins l’any 1992, després d’anys d’anàlisi de la situació existent, quan s’aprovarà definitivament 
el document del Pla Especial d'establiments de concurrència pública i hosteleria del districte de 
Ciutat Vella, en endavant PE Ciutat Vella-1992, que serà la primera figura de planejament 
encarregada específicament de regular la implantació d’aquest tipus d’activitats. 
En el diagnòstic de la situació de partida en la que es trobava l’àmbit del PE Ciutat Vella-1992, 
el document anuncia que existeix un procés de pèrdua i envelliment de la població, una 
progressiva degradació de les condicions residencials i dels llocs de treball, així com un seguit 
de mancances en l’ordenació urbanística i de les activitats implantades. En el marc del present 
document, els trets més representatius que indica el PE Ciutat Vella-1992 són els següents: 
- Absència d’una base econòmica sòlida en el districte. 
- Mancança d’establiments de caràcter cultural. 
- Necessitat de distingir entre establiment de major i menor tamany i de funcionalitat 
diversa. 
- Gran nombre d’establiments de restauració. Necessitat de crear una nova categoria 
que els contempli, donada la singularitat d’aquests tipus d’establiments. 
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- Elevadíssima quantitat i gran heterogeneïtat d’establiments d’hosteleria, amb la 
necessitat de regular el sector. 
En base a l’anàlisi diagnòstic dut a terme, el PE Ciutat Vella-1992, planteja una sèrie 
d’objectius per tal de donar solució a les problemàtiques anunciades anteriorment. A 
continuació es detallen els objectius vinculats amb la temàtica que ens ocupa. 
- Recuperació del caràcter fonamentalment residencial del districte. 
- Orientar el usos cap aquells que siguin més compatibles i propis de les àrees 
residencials, tenint en compte la capacitat de suport de les trames residencials. 
- Controlar el tamany dels establiments per tal que aquests s’adeqüin al gra del teixit 
urbà on s’implanten. 
- Establir una regulació per al locals de pública concurrència, classificant-les segons: la 
seva naturalesa, característiques, efectes sobre l’espai públic i comptabilitat amb  l’ús 
residencial. 
En la seva part normativa el document de PE Ciutat Vella-1992, per tal de donar compliment 
als objectius plantejats, estableix una seguit de regulacions en base a les quals permet una 
distribució dels diferents tipus d’activitats i usos, que a la vegada també regula.  
La possibilitat d’implantació de nous usos i activitats ve determinada per la zona en la que es 
vol  implantar, el document delimita un seguit de zones, en funció de l’amplada de l’espai públic 
(carrer o plaça) i de la seva accessibilitat. Dins de cada zona s’estableix els usos admesos que 
s’hi poden implantar. La definició de les diferents zones establertes pel PE Ciutat Vella-1992, 
són les que s’indiquen a continuació, quedant representades en l’àmbit de l’estudi en la figura 
19: 
- Zona de tolerància primera: davant d’un espai públic d’amplada igual o superior a 20m, 
al qual s’hi pot arribar al menys per un accés rodat d’amplada sempre superior a 7m, 
des d’un carrer més gran.  
- Zona de tolerància segona: davant d’un espai públic d’amplada igual o superior a 
10,5m i inferior a 20m., al qual s’hi pot arribar al menys per un accés rodat d’amplada 
sempre superior a 7m, des d’un carrer més gran.  
- Zona de tolerància tercera: davant d’un espai públic d’amplada igual o superior a 7m i 
inferior a 10,5m., al qual s’hi pot arribar al menys per un accés rodat d’amplada sempre 
superior a 7m, des d’un carrer més gran.  
- Zona de tolerància quarta: front edificat a un espai públic d’amplada inferior als 7m.  
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Figura 19. Delimitació de les diferents zones de tolerància del PE Ciutat Vella-1992. 
 
Font: Elaboració pròpia a partir del plànols normatius del PE Ciutat Vella-1992 i de les 
bases cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
 
La definició dels usos admissibles en les diferents zones pretén ser més detallada i específica 
que en textos normatius anteriors, principalment pel que fa als locals de pública concurrència. 
Quedant definits i regulats pel PE Ciutat Vella-1992 els següents: 
 Classe A: Establiment cultural. 
 Classe B: Establiments de màquines recreatives i jocs d’atzar. 
 Classe C: Establiments de restauració. 
 Classe D: Establiments esportius. 
 Classe E: Establiments d’exhibició. 
 Classe F: Establiments d’ambientació musical i/o espectacles 
 Classe HP: Establiments d’hoteleria (hotels, apart-hotels, pensions). 
 Classe HM: Establiments d’hoteleria, anomenats “meubles”, amb un règim d’allotjament 
fraccionat per temps. 
Dins de cadascuna de les classes d’usos definides, s’inclouen un seguit de subclasses que 
permeten un definició més concreta dels diferents usos, serveixi a tall d’exemple els usos de 
Classe C: Establiments de restauració, que inclouen les subclasses següents: 
- Classe C1:  Establiment de Restauració-Begudes 
- Classe C2:  Establiment de Restauració mixta menor 
- Classe C3:  Establiment de Restauració mixta 
- Classe CE:  Establiment de Restauració en general amb horari especial. Aquesta  
 categoria correspon als establiments de classe C que tinguin permís de  
 la autoritat corresponent a un horari posterior a l’autoritzat de forma  
 genèrica pels establiments de la mateixa classe. 
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La localització dels diferents establiments de pública concurrència, en funció de les diferents 
zones de tolerància, queda definit de la següent forma: 
 Zona de tolerància primera: A, B1,B2, C1, C2, C3, C-E, D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3, F,  
  HP, HM. 
 Zona de tolerància segona:  A, B1,B2, C1, C2, C3, C-E, D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3, F,  
  HP, HM. 
 Zona de tolerància tercera:  A, B1,B2, C1, C2, C3, C-E, D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3, F,  
  HP, HM. 
 Zona de tolerància quarta:  A, C1, C2, C3, HP. 
Si bé en la majoria de zones delimitades pel PE Ciutat Vella-1992 els establiments de pública 
concurrència admesos són els mateixos, a mesura que les dimensions de l’espai públic 
disminueixen el document pretén que la densificació d’establiments d’un mateix tipus també 
disminueix, ja que es fixen unes distàncies mínimes entre ells i/o altres usos, depenen de la 
zona Aquestes distàncies són de major dimensió a mesura que la dimensió de l’espai públic 
disminueix. Les activitats afectades per aquesta limitació són les que poden generar molèsties 
als residents, per la resta d’activitats no existeix cap tipus de limitació. Serveixi a tall d’exemple, 
la possible implantació de d’establiments de classe CE, corresponents als establiments de 
restauració en general amb horari especial, és a dir establiments que tanquin amb permís de 
l’autoritat en un horari posterior a l’habitual. 
Zona de tolerància 1ª:  Establiments de classe C-E s’ubicaran a una distància mínima de 
50metres d’altres establiments de les classes B1, B2, C-E, E3, F i HM.  
Zona de tolerància 2ª:  Establiments de classe C-E s’ubicaran a una distància mínima de 
100metres d’altres establiments de les classes B1, B2, C-E, E3, F i HM. 
Zona de tolerància 3ª:  Establiments de classe C-E s’ubicaran a una distància mínima de 
150metres d’altres establiments de les classes B1, B2, C-E, E3, F i HM. 
Zona de tolerància 4ª:  Establiments de classe C-E resten prohibits  
Per altra banda el text normatiu del PE Ciutat Vella-1992 estableix una regulació de les 
condicions d’emplaçament per als usos que poden ser més molestos per a la ciutadania, en 
relació als usos protegits (ús sanitari-assistencial, religiós, docent, institucional i edificis de 
l’administració pública). La regulació en quan a l’emplaçament s’estableix a través de la 
distància mínima a que s’han de situar els establiments respecte els usos protegits: 
- Establiments classe B1, B2: a una distància mínima de 100m. 
- Establiments classe C-E: a una distància mínima de 50m. d’edificis institucionals, 100m. 
dels religiosos i docents, i 150m. dels sanitaris-assitencials. 
- Establiments classe E3: a una distància mínima de 100m. 
- Establiments classe F: a una distància mínima de 100m. d’edificis institucionals, 150m. 
dels religiosos, docents i sanitaris-assitencials. 
- Establiments classe HM: a una distància mínima de 100m. d’edificis institucionals, 
150m. dels religiosos, docents i sanitaris-assitencials. 
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El document de PE Ciutat Vella-1922 delimita un seguit de “Zones de Restricció” respecte els 
establiments de nova creació, amb la voluntat de recuperar l’equilibri d’usos en aquestes zones. 
Les causes per a la delimitació d’aquestes zones va ser deguda a l’acumulació de 
determinades activitats, com és el cas de bars, en determinades zones, i els conflictes amb l’ús 
residencial que aquestes activitats generaven. En l’àmbit geogràfic del present document, el PE 
Ciutat Vella-1992 no delimita cap Zona de Restricció, com es pot apreciar en la figura 20, tot i 
que en futurs documents de planejaments si que aquetes àrees s’implantaran en l’àmbit, i ja 
serà llavors quan s’especificarà amb major detall el seu grau de restricció. 
Figura 20. Zones d’especial restricció. Restauració 
 
Font: Pla Especial d'establiments de concurrència pública i hosteleria del districte de Ciutat Vella. 
1992 
 
Resum PE Ciutat Vella-1992:  
En el cas document del PE Ciutat Vella-1992 la regulació dels usos possibles a implantar es 
dur a terme en base a la dimensió i accessibilitat de l’espai públic (la seva amplada) en el que 
s’implanta, mentre que en el cas del PERI Sector Oriental, la possible implantació o no d’una 
nova activitat es regia per la tipologia edificatòria on es volia situar. 
S’introdueix el concepte de “densitat” per la implantació de noves activitats. El PE Ciutat Vella-
1992 estableix unes distàncies mínimes entre establiments de la mateixa classe, regulant 
d’aquesta manera el nombre d’establiments en un àmbit concret. Aquesta limitació només 
s’aplica a les activitats molestes, com poden ser per exemple els establiments de restauració 
amb horari especial o els establiments d’ambientació musical 
S’estableixen unes distàncies mínimes respecte els equipaments públics per a la implantació 
de noves activitats, la naturalesa de les quals podria ser molesta per al desenvolupament de 
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l’activitat pròpia de l’equipament. D’aquesta manera es pretén protegir en certa mesura la 
població resident davant de certes activitats. 
La definició que es fa dels diferents usos a implantar és molt més detallada que en documents 
anteriors. Aquest fet permet regular d’una manera molt més eficaç la implantació d’activitats 
que utilitzaven certs “buits legals” per implantar-se un localitzacions poc apropiades. 
Tot i no afectar l’àmbit d’estudi, el PE Ciutat Vella-1992 delimita un seguit de Zones 
Específiques de Restricció, amb l’objectiu d’evitar la proliferació d’unes activitats concretes en 
uns àmbits específics, degut al gran nombre d’activitats d’aquest tipus que ja hi existeixen. 
 
4.2.5 Modificació parcial del Pla especial d'establiments de concurrència 
pública i hosteleria i altres serveis del Districte de Ciutat Vella. 1997  
La disposició Final Primera del PE Ciutat Vella-1992 recollia la necessitat de redacció d’un nou 
document que reajustés alguns dels continguts tant normatius com d’ordenació de les activitats, 
passats uns quatre anys de la seva entrada d’aplicació.  En base a aquesta disposició l’any 
1996 s’inicia la redacció de la Modificació parcial del Pla Especial d’establiments de 
concurrència pública i hosteleria i altres serveis del Districte de Ciutat Vella, endavant MPE 
Ciutat Vella-1997, que és va aprovar definitivament el mes de març de 1997. 
El document de MPE Ciutat Vella-1997 estableix un seguit de modificacions respecte el 
document del PE Ciutat Vella-1992 basant-se en l’experiència de l’aplicació del document del 
l’any 1992 i en un seguit d’estudis realitzats al llarg de l’any 1995 per determinar quina era 
situació de les activitats implantades fins llavors. 
La MPE Ciutat Vella-1997 neix amb un seguit d’objectius, que abasten diferents camps de les 
activitats de concurrència pública i de la regeneració urbana. Pel que fa als objectius referents 
a la temàtica del present document, els objectius plantejats per la MPE Ciutat Vella-1997 eren 
els següents: 
- En relació a les “Zones de Restricció” establertes pel PE Ciutat Vella-1992, pel que fa a 
les activitats de restauració, el reajustament dels seus límits, la seva supressió o la 
seva ampliació a altres àrees de Ciutat Vella. 
- En relació a les disposicions normatives del 1992, i a partir de l’experiència en la seva 
aplicació, considerar la disposició de noves normatives sobre els tipus d’activitats 
regulades  en el Pla. 
Pel que fa al reajustament  de les “Zones de Restricció” establertes pel planejament anterior, 
aquest està motivat per el resultat obtingut en les àrees delimitades pel PE Ciutat Vella-1992, 
on es va aconseguir una disminució del nombre d’establiments que hi eren restringits, 
provocant aquest fet un canvi en el teixit urbà, guanyat pes les activitats culturals i millorant la 
xarxa d’equipaments i serveis a la població resident. És per aquest fet que la MPE Ciutat Vella-
1997 considera convenient la reconsideració de les “Zones d’Especial Restricció” pels 
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establiments de restauració, ajustant la limitació de les existents i la delimitació de noves zones. 
En l’àmbit geogràfic que abasta el present estudi, la MPE Ciutat Vella-1997, delimita una nova 
zona d’especial restricció per a establiments de restauració, com es pot observar en la figura 21. 
Aquesta nova delimitació és deguda al gran augments d’activitats de restauració que han 
aparescut en els darrers anys sobretot al voltant del Passeig del Born. 
Figura 21. Zones d’especial restricció. Restauració 
  
Font: Modificació Puntual del Pla Especial d'establiments de concurrència pública i 
hosteleria del districte de Ciutat Vella. 1997 
 
Pel que fa les modificacions normatives en relació a les determinacions establertes pel 
document del PE Ciutat Vella-1992, aquestes corresponen a petits ajustos que s’han detectat 
que son necessaris amb l’experiència de l’aplicació del text normatiu de l’any 1992. Les 
modificacions són mínimes, i a mode d’exemple s’indica la modificació referent a les distàncies 
mínimes entre establiments de la mateixa classe en la “Zona de tolerància quarta”, on es 
proposa ampliar la distància mínima entre establiments de restauració a 40metres. 
 
Resum MPE Ciutat Vella-1997: 
La majoria de modificacions establertes per la MPE Ciutat Vella-1997 no són de gran abast pel 
que fa a l’àmbit del present estudi. Si que ho són en canvi les que es centren en les activitats 
de restauració. Pel que fa aquest tipus d’establiments, la MPE Ciutat Vella-1997 estableix una 
nova zona de restricció per les activitats de restauració en l’àmbit de l’estudi, en funció de les 
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dades obtingudes en els anàlisis previs, sobretot en relació a les densitats d’un cert tipus 
d’activitats i quina era la seva localització.  
 
4.2.6 Pla especial d'establiments de concurrència pública i hosteleria i altres 
serveis. 2000 
El document aprovat l’any 2000 correspon a la revisió dels documents aprovats amb 
anterioritat: el Pla especial d'establiments de concurrència pública i hosteleria i altres serveis de 
l’any 1992 i la Modificació parcial del mateix de l’any 1997. El Pla especial d'establiments de 
concurrència pública i hosteleria i altres serveis. 2000, en endavant, PE Ciutat Vella-2000, neix 
amb la motivació de donar resposta a alguns aspectes que ens els documents anteriors 
quedaven poc definits, així com, l’adaptació i adequació de les determinacions pròpies del Pla, 
a la situació econòmica i la seva demanda de l’any 2000. Per altra banda, el document també 
es redacta davant l’aparició de nous fenòmens que generaven processos de molèstia a la 
ciutadania, tals com els locutoris i la proliferació dels albergs de joventut. Com a punt de partida 
el PE Ciutat Vella-2000 anuncia els següents motius: 
- La voluntat d’impulsar la implantació d’aquelles activitats relacionades amb la 
restauració i la hosteleria de més nivell, amb l’objectiu d’estendre la reactivació de 
l’activitat econòmica a més amplies zones del Districte, mantenint criteris raonables 
d’emplaçament dels establiments, tot mantenint les “àrees de restricció d’usos” 
implantades per la MPE Ciutat Vella-1997. 
- Incorporar noves activitats dins de les regulades pel Pla. Es crea la categoria 
d’”activitats de serveis”, les quals no es troben sota el paraigua de cap normativa 
específica. 
- Potencia la dinàmica positiva de les activitats de pública concurrència pública i 
hosteleria, bàsicament pel que fa als establiments de restauració i la hosteleria.   
En base als motius per al quals es redacta el document PE Ciutat Vella-2000, aquest estableix 
un seguit de propostes per cadascuna de les temàtiques que afronta el document. Les 
propostes plantejades pel document i que s’inclouen en l’àmbit d’estudi que ens ocupa són les 
següents: 
- Sobre es establiments d’hosteleria: es proposa la creació d’una nova classe 
d’establiments d’hosteleria (classe H3) que correspon als establiments del Grup Hotels, 
on s’estableixen els requeriments mínims exigibles als establiments hotelers en els 
seus diferents grups, modalitats,  categories  i especialitats. La creació d’aquesta nova 
classe es dur a terme amb la finalitat de facilitar la major implantació d’establiments 
hotelers de qualitat en àrees més àmplies del Districte, tot mantenint les restriccions 
establertes pel Planejament vigent pel que fa a les categories HP i HM. També es 
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proposa l’assimilació a la classe HP als efectes de localització els “albergs de joventut”, 
limitant la seva localització. 
- Sobre els establiments de restauració: es proposa ampliar la possibilitat de localització 
d’establiments de la classe C3 (restaurants amb horaris especials) a la zona de 
tolerància quarta, sempre i quan es compleixin les condicions de superfície mínima 
establertes per la MPE Ciutat Vella-1997, és a dir 150m2. Així mateix, tot i mantenir la 
delimitació de la Zona d’especial restricció, figura 22, en les quals no és possible la 
implantació de nous establiments de restauració, si que permet la implantació de nous 
establiments sempre que compleixin les següents condicions: 
- Que per l’amplada de l’espai públic al que doni la finca li correspongués les Zones de 
tolerància primera i segona, definides en els planejaments anteriors. 
- Que la superfície útil del local sigui igual o més gran de 150m2. 
Figura 22. Plànol de Zones d’especial restricció – Restauració classes C1 i C2. 
 
Font: Pla Especial d’establiments de concurrència pública, hosteleria i altres 
serveis. 2000 
 
- Condicions d’implantació de les activitats regulades en el Pla:  es modifica l’article 
referent a la situació on s’ubiquen els establiments en relació a l’illa (art.9 del PE-1997), 
establint la obligació d’adaptar-se al parcel·lari existent, prohibint l’agrupació de 
parcel·les però admetent, només en la planta baixa, la implantació de en locals de 
parcel·les diferents sempre i quan la connexió entre ells no suposi més intervenció a 
les mitgeres que l’obertura dels passos de dimensió mínima necessaris pel 
funcionament de l’activitat.  
A més de les diferents propostes plantejades pel PE Ciutat Vella-2000 en base a les 
problemàtiques detectades en el moment de la seva redacció, el document també estableix en 
el seu articulat normatiu un seguit de condicions d’emplaçament per la implantació de les 
diferents activitats. El PE Ciutat Vella-2000 manté les diferents zones de tolerància, amb la 
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mateixa definició que l’establerta pel PE Ciutat Vella-1992, així com els usos permesos en 
cadascuna d’elles i les seves condicions d’emplaçament respecte els usos protegits i a altres 
establiments.  
 
Resum PE Ciutat Vella-2000:  
Les modificacions que estableix el PE Ciutat Vella-2000 en relació als anteriors, són 
bàsicament de caire normatiu, a través de les quals es pretén facilitar la implantació de nous 
establiments.  
Per una banda, facilitar la implantació de nous establiments hotelers amb la creació d’una 
classe específica per als establiments hotelers. Per altra banda, pretén afavorir la implantació 
de nous establiments de restauració amb horari especial, permeten la seva implantació en la 
zona de tolerància quarta, on fins llavors no era permesa la seva implantació, quedant limitada 
la seva implantació fora de la zona de restricció establerta pel PE Ciutat Vella-2000, exceptuant 
alguns condicionats.  
Per últim, el  PE Ciutat Vella-2000 capacita l’agrupació d’establiments de petites dimensions en 
un establiment més gran i la implantació de nous establiments ocupant les plantes baixes de 
diferents parcel·les i estan connectats interiorment entre ells, sempre respectant el parcel·lari 
original; aquest fet pot propiciar l’aparició d’establiments de dimensions més grans als 
permesos en els plans anteriors.  
  
4.2.7 Pla especial d'establiments de concurrència pública, hosteleria i altres 
activitats a Ciutat Vella. 2005 
El PE Ciutat Vella-2000 establia, en la seva disposició transitòria primera, la necessitat de 
revisió del document cada quatre anys, en virtut de la qual l’any 2004 es va iniciar la redacció 
que Pla especial d'establiments de concurrència pública, hosteleria i altres activitats a Ciutat 
Vella, en endavant PE Ciutat Vella-2005, per tal d’adaptar les determinacions establertes en el 
document de l’any 2000 a les situacions socio-econòmiques del moment.  
En la memòria del PE Ciutat Vella-2005 s’anuncien un seguit de dinàmiques que han aparegut 
des de l’any 2000 que fan necessària una revisió del document anterior, aquestes dinàmiques i 
les seves conseqüents demandes són les següents: 
- Les dinàmiques demogràfiques  provoquen una pèrdua de la població autòctona que 
residia en els districtes centrals de la ciutat de Barcelona cap a la primera i segona 
corona metropolitana, mentre que paral·lelament existeix un guany de població, 
procedent de la immigració  que s’implanta en els nucli antic de la ciutat. Aquest fet 
genera un saldo positiu que no es correspon de manera proporcional al creixement del 
nombre d’habitatges,  fet que provoca un deteriorament de les condicions d’habitabilitat 
dels habitatges. 
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- Explosió de Barcelona com a destinació turística per estades de curta durada, 
motivades per: congressos, fires i convencions (turisme de negocis); augment de 
l’oferta cultural i d’esdeveniments (turisme cultural); augment del turisme destinat al 
lleure de baix cost (turisme de lleure, col·lectiu o grupal) 
Aquestes nous fenòmens generaven un seguit de demandes d’activitats que podien alterar 
l’equilibri entre els usos i especialment sobre el veïnat i cohesió social. Les demandes 
generades per aquest nous fenòmens són les següents: 
- Concentració de població en menys habitatges. 
- Necessitat d’espais per a la relació social fora dels horaris laborals, pel que s’aprofiten 
locals de diversos tipus (locutoris, comerços). 
- Noves formes comercials, petits colmados amb horaris extensius. 
- Necessitat d’oferta de lleure (restauració, bars musicals, etc.), ja sigui com a 
complement a la visita o com a objectiu principal de la mateixa. 
- Noves formes residencials que es correspongui amb l’objectiu del viatge low cost, en 
formes d’establiments d’hosteleria de baix cost i per tant en establiments de categories 
inferiors i els anomenats apartaments turístics. 
Així doncs apareixen un seguit d’establiments nous els quals no estaven regulats per les 
normatives anteriors, i que fa necessària la seva regulació per tal que puguin “conviure” amb la 
població residencial estable dels àmbits on s’implanten. 
Aquesta necessitat de regulació no es feia evident només per la detecció de les dinàmiques 
anteriorment anunciades i en les noves tipologies d’establiments, sinó que des d’un punt de 
vista numèric, també s’evidenciava la necessitat d’un canvi en la regulació  dels establiments 
de restauració i hoteleria, demostrant que les polítiques restrictives envers aquest tipus 
d’activitats establertes pel PE Ciutat Vella-2000, no havien resultat satisfactòries, ja que els 
establiments de pública concurrència varen experimentar un creixement del 18%, especialment 
important en els casos del nombre d’hotels (un 26%) i d’establiments recreatius i d’espectacles 
(un 31%), com es pot observar en el quadre de la figura 23. 
Figura 23. Evolució dels establiments de restauració i hoteleria. 
 
Font: Pla Especial d’establiments de concurrència pública, hosteleria i altres activitats a 
Ciutat Vella. 2005.  
 
Juntament amb l’augment indicat en la memòria del PE Ciutat Vella-2005 en relació a la 
implantació d’establiments de concurrència pública, cal remarcar també l’augment més 
específic en el nombre de d’hotels, tal com s’evidencia de l’estudi realitzat i mostrat en la 
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memòria del document que indica: Les noves llicències per hotels superen, abastament les 
promocions d’habitatges (55% / 45%) (figura 24). 
Figura 24. Evolució dels establiments de restauració i hoteleria. 
 
Font: Pla Especial d’establiments de concurrència pública, hosteleria i altres activitats a Ciutat 
Vella. 2005. Memòria pàg 8  
 
L’atractivitat d’usuaris per aquest tipus d’oferta (hotels, i establiments recreatius i d’espectacles), 
considera en el seu conjunt (bars, establiments musicals, restaurants , hotels de categoria 
inferior) és lògicament proporcional a la pròpia oferta. En termes comparatius l’atractivitat és 
més que proporcional en relació a ofertes alternatives. (PE Ciutat Vella-2005. Memòria pàg. 8) 
Així doncs es pot afirmar que en la mesura en que més atractivitat suposa un augment 
d’usuaris, i més usuaris comporta una major conflictivitat entre els usos lúdics i altres usos 
quotidians, en especial els residencials, a l’augmentar els elements generadors de molèsties en 
relació al dret al descans i a l’ús compartit de l’espai públic, es feia necessària una limitació de 
l’aparició d’aquests tipus d’usos. 
Si bé els estudis de la situació en els anys 2004 i 2005 pel que fa a les dinàmiques socio-
urbanes indicades en la memòria del  PE Ciutat Vella-2005 fa referència a la totalitat del 
Districte de Ciutat Vella, s’entén que l’evolució percentual indicada és aplicable a l’àmbit 
d’estudi d’aquest document. Així mateix, el document del PE Ciutat Vella-2005 també indica 
quina era la situació d’aquestes dinàmiques en diferents àmbits territorials del Districte de 
Ciutat Vella, qualificant l’entorn del barri de la Ribera, on s’inclou l’àmbit d’estudi del present 
document, com una zona emergent. El diagnòstic en vers aquest tipus de zona era el següent: 
A les zones emergents, en especial al Barri de la Ribera, la pressió per a obtenir locals per a 
usos de restauració i lleure i activitats comercials de certa categoria, posen en perill l’existència 
del comerç de proximitat (fonamentalment alimentació i altres consums quotidians), que  no 
poden suportar els costos immobiliaris que si poden fer-ho les noves activitats. (PE Ciutat 
Vella-2005. Memòria pàg.12.) 
En base a l’estudi que apareix en la memòria del PE Ciutat Vella-2005 és pot afirmar que 
l’evolució de les dinàmiques socio-econòmiques experimentades entre els anys 2000-2005 en 
l’àmbit d’estudi genera els següents impactes: 
- L’expulsió de determinats usos i activitats (comerç de proximitat i serveis personals) per 
la pressió sobre els costos dels locals per part de usos més rendibles. 
- Concentració de població en menys habitatges, augmentant la precarietat, provocant 
un canvi social. 
- Pressió sobre els edificis d’habitatges per transformar-los en usos més rendibles. 
Aparició dels pisos turístics. 
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- Augment de les molèsties en l’espai públic.   
A partir de la situació indicada en el document del PE Ciutat Vella-2005, aquest planteja un 
objectiu principal: el garantir l’equilibri entre els diferents usos socio-econòmics en el Districte, 
evitant que la conflictivitat i incompatibilitat derivades d’una excessiva concentració, de 
determinats usos pugui suposar l’expulsió d’altres. Més concretament els objectius del PE 
Ciutat Vella-2005 es basen en tractar de protegir els drets dels veïns residents en front de les 
molèsties que es deriven d’una excessiva concentració d’establiments de pública concurrència 
(hotels i comerç de conveniència2), reduir la pressió immobiliària sobre els usos més febles; i 
manteniment de la cohesió social 
Els objectiu concrets que planteja el PE Ciutat Vella-2005 per a cadascuna de les 
problemàtiques detectades i que s’inclouen dins del camp d’estudi del present document són 
els següents: 
- Implantació d’activitats de pública concurrència: Establir un seguit de regulacions 
específiques per als paràmetres d’implantació de noves activitats de pública 
concurrència, que sigui susceptibles de generar impactes negatius sobre l’entorn es 
localitzen. Aquest paràmetres reguladors han d’evitar que aquests tipus d’activitats 
assoleixin nivells de concentració i densitat que generin aquests tipus d’impacte. 
- Hoteleria: Dins de l’àmbit hoteler cal diferenciar dues situacions: 
 Els apartaments turístics i establiments hotelers de categories inferiors (hotels de 
menys de tres estrelles, hostals, pensions i albergs de joventut o assimilables), 
destinats  a satisfer la demanda de turisme escolar, estudiantil i de lleure grupal o 
col·lectiu. La localització d’aquest establiments en moltes ocasions és en edificis d’ús 
compartit amb habitatge convencional, amb les impactes negatius que es generen 
amb la convivència dels dos usos. Aquest fet fa necessària una regulació específica 
per aquest tipus d’establiments. 
 Implantació o ampliació d’usos hotelers en solars o edificis que amb anterioritat a 
l’aprovació del PE Ciutat Vella-2005 estaven ocupats de forma consolidada per 
habitatges convencionals. Aquesta situació pot estar clarament motivada pel 
diferencial de rendibilitat immobiliària entre els dos usos, fet que pot generar 
l’aparició del fenomen social anomenat mobbing immobiliari. Per tal d’evitar aquestes 
situacions es necessària la regulació per a la implantació de nous usos hotelers en 
espais actualment ocupats per ús d’habitatges. 
- Botigues de conveniència2: Establir un regulació específica per aquest tipus 
d’establiments degut a l’obligació que tenen d’estar oberts un mínim de 18 hores amb 
impactes negatius de contaminació acústica (al estar oberts obligatòriament en hores 
                                                 
2 Botiga de conveniència definida en la Ley 7/1996, de 15 de gener, de Ordenació del Comercio Minorista: Establiments comercials 
amb una superfície neta de venta no superior als 500metres quadrats  i que es distribueixen  la seva oferta, de manera similar, 
entre  els  articles  següents:  llibres,  diaris  i  revistes;  productes  diversos  d’alimentació;  discos,  vídeos;  joguines,  regals  i  articles 
diversos. Aquests establiments han d’estar oberts al públic un mínim de 18 hores diàries.  
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de descans convencional) i de nova demanda d’ús de l’espai públic per accedir-hi. Així 
mateix, la regulació ha d’evitar la conversió d’autoritzacions i llicències atorgades com a 
establiments de souvenirs o establiments tradicionals d’alimentació cap a aquesta 
classe d’establiments.  
Per tal de dur a terme el seguit d’objectius plantejats pel PE Ciutat Vella-2005 aquest estableix 
les següents propostes i regulacions: 
- Delimitació d’un seguit de zones de tolerància en les quals s’hi permet la implantació 
d’uns determinats establiments. Si bé la delimitació de zones de tolerància ja s’havia 
establert en el document del PE Ciutat Vella-1992, en el PE Ciutat Vella-2005 és fa una 
definició de les mateixes, basant-se en les establertes pel PE Ciutat Vella-1992, 
quedant definides de la següent manera: 
 Zona de tolerància primera: davant d’un espai públic d’amplada igual o superior a 
20m, al qual s’hi pot arribar al menys per un accés rodat d’amplada sempre igual o 
superior a 7m, des d’un carrer més gran.  
 Zona de tolerància segona: davant d’un espai públic d’amplada igual o superior a 
10,5m i inferior a 20m., al qual s’hi pot arribar al menys per un accés rodat d’amplada 
sempre igual o superior a 7m, des d’un carrer més gran.  
 Zona de tolerància tercera: davant d’un espai públic d’amplada igual o superior a 
7m i inferior a 10,5m., al qual s’hi pot arribar al menys per un accés rodat d’amplada 
sempre igual o superior  a 7m, des d’un carrer més gran.  
 Zona de tolerància quarta: front edificat a un espai públic d’amplada inferior als 7m. 
També es consideren com a zones de tolerància quarta les finques que confronten 
amb un espai públic d’amplada igual o superior a 7m. que no tenen garantit l’accés 
rodat des d’una via d’amplada igual o superior a 7m. 
- Nova definició dels establiments: el PE Ciutat Vella-2005 estableix una nova definició 
per als establiments de concurrència pública en relació a les definicions dutes a terme 
pels documents de planejament anteriors. Aquest fet pretén evitar les males 
interpretacions de la normativa existent i fraus de llei en la implantació dels 
establiments que s’havien vingut desenvolupant fruit de la falta de concreció de les 
definicions anterior, així com degut a l’aparició de noves tipologies d’establiments. Les 
noves definicions, de manera resumida, queden de la següent forma: 
 Establiments destinats a activitats musicals: 
 Bar musical: disposa de servei de bar, amb ambientació musical per mitjans 
mecànics, sense pista de ball, no pot oferir representacions, espectacles ni 
actuacions. 
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 Discoteca: disposa de servei de bar i un espai idoni per ballar amb música 
transmesa amb mitjans mecànics, ocasionalment hi poden tenir lloc espectacles i 
exhibicions. 
 Sala de ball: té per objecte oferir al públic un espai idoni per al ball amb música 
interpretada en directa amb les instal·lacions que això requereixi. 
 Sala de festes amb espectacle: té per objecte oferir actuacions musicals i de 
varietats, ha de disposar de les instal·lacions necessàries per al seu 
desenvolupament, pista de ball i servei de bar i/o restaurant. 
 Cafè teatre i cafè concert: té per objecte oferir actuacions musicals i de varietats, 
ha de disposar de les instal·lacions necessàries per al seu desenvolupament, sense 
pista de ball i amb servei de bar amb taules i cadires pels espectadors. 
 Sales d’exhibició sexual: locals que ofereixen actuacions i espectacles d’exhibició 
sexual, poden disposar de bar. 
 Locals on s’exerceix la prostitució: locals amb servei de bar i ambientació musical 
amb o sense pista de ball, que disposen de reservats annexos on es presten serveis 
de naturalessa sexual. 
  Establiments destinats a activitats de restauració: 
 Bar: local que disposa de barra i opcionalment servei de taules, on es proporciona 
al públic begudes, entrepans freds o calents i tapes. No s’hi poden servir dinars ni 
sopars. Pot disposar dels aparells necessàries per a desenvolupar l’activitat. 
 Bar amb restaurant menor: bar amb les mateixes característiques i limitacions que 
l’anterior, però que pot disposar d’elements de cocció d’unes certes potències. 
 Restaurant:  disposa de servei de menjador amb la finalitat d’oferir àpats al públic, 
dinars i sopars, per ser consumits en el mateix local. Els aliments servits poden ser 
cuinats en el mateix local o proporcionats per empreses de càtering. 
 Restaurant-Bar: activitat que té per objecte oferir al públic el servei de restaurant  i 
bar. 
Establiments destinats a activitats de joc i atraccions:  
 Jocs d’atzar: aquesta activitat permet arriscar diners o objectes susceptibles 
d’avaluació econòmica, en funció del resultat d’un esdeveniment futur i incert.  
 Sala de joc: establiment que disposa de màquines de joc regulades pel Reglament 
de màquines recreatives i d’atzar. 
 Bingo: establiment destinat a la pràctica del joc de la plena o bingo, també pot 
disposar de màquines recreatives sempre s’instal·lin en sales diferents a l’activitat del 
bingo. 
 Casinos de joc: establiments en què es practiquen els jocs contemplats en el 
catàleg de jocs d’atzar, poden disposar de màquines recreatives. 
 Jocs recreatius: activitat que es desenvolupa mitjançant màquines o aparells en les 
quals a canvi d’un preu es pot gaudir d’un temps de joc. 
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 Jocs esportius: activitat que es desenvolupa per mitjà de màquines o aparells 
espostius o recreatius, amb exclusió de màquines recreatives i d’atzar. 
 Atraccions recreatives: activitat que ofereix al públic assistent diversió per mitjà 
d’instal·lacions fixes o mòbils. 
Establiments destinats a activitats culturals o socials: 
  Exposicions, museus i altres similars: activitats a més de mostra de pintures, 
escultures, fotografies, llibres, ... també poden emprar mitjans audiovisuals. 
 Conferències i congressos: activitats que poden emprar mitjans audiovisuals.   
Establiments destinats a activitats audiovisuals: 
 Activitats desenvolupades per mitjà d’aparells electrònics o audiovisuals amb la 
interversió o no del públic, en la realització d’aquestes activitats es poden utilitzar 
aparells de reproducció videomagnètica realitat virtual o karaoke. 
 Activitats d’exhibició individualitzada o col·lectiva de material audiovisual 
pornogràfic sempre que no tingui la consideració de cinema o sala de festes amb 
espectacle, es pot contemplar la venta de productes de caire eròtic, com per exemple 
els sex-shop amb cabines d’ús individual o col·lectiu. 
 Establiments de telecomunicacions per mitjà de l’accés a serveis telefònic d’ús 
públic, també coneguts com a locutoris i/o per mitjà d’Internet. 
Establiments comercials: 
 Establiments del comerç alimentari amb degustació; establiments especialistes 
inclosos en l’Ordenança d’Establiments i Centre Comercials Alimentaris de Barcelona 
que tinguin degustació. 
  Botigues de conveniència: establiments comercials amb superfície neta de venda 
no superior a 500m2 i que la seva oferta, de manera similar, entre els articles 
següents: llibres diaris i revistes; productes d’alimentació; discos i vídeos: joguines i 
regals i altres articles. Aquests establiments has d’estar oberts al públic un mínim de 
18 hores diàries. 
 Establiments d’hoteleria: 
 Establiments d’hoteleria (Hotels, Aprta-hotels, Pensions): els establiments 
determinats pel Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat, 
s’assimilen a aquesta classe els albergs de joventut, les residències col·lectives 
assimilables a la modalitat d’hotel apartament. 
 Establiments del Grup Hotels de categoria tercera o superior: establiments que 
complexin els requeriments establert per la normativa sectorial en els aspectes de 
requeriments tècnics i serveis mínims exigibles en els seus diferents grups, 
modalitats o categories. 
 Establiment d’hoteleria anomenats “mueblès”: són els establiments d’hoteleria que 
ofereixen els seus serveis d’allotjament fraccionat en temps.  
 Apartaments turístics: els establiments per aquesta categoria definits en el Decret 
163/1998 o la normativa que el substitueixi. 
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- Hoteleria: S’estableixen uns nous criteris per la implantació de nous establiments 
d’hoteleria, dins de les diferents categories que defineix la mateixa normativa. Així 
mateix s’estableix un període de transitorietat per aquells establiments ja establerts per 
tal que s’adeqüin a la nova situació normativa. 
 Els apartaments turístics i establiments hotelers de categories inferiors: els 
establiments degudament autoritzats per la Generalitat de Catalunya a l’entrada en 
vigor del PE Ciutat Vella-2005, hauran d’anar d’obtenir la perceptiva llicència 
municipal urbanística per al canvi d’ús atenent a la naturalesa d’ús residencial dels 
apartaments turístics de conformitat amb la definició del mateix que fa el PGM. 
 Noves implantacions: el PE Ciutat Vella-2005 condiciona la implantació de nous 
usos hotelers en aquells solars o habitatges que tenint un ús d’habitatge amb 
anterioritat. Així mateix, el PE Ciutat Vella-2005 permetrà la implantació d’usos 
hotelers, en les degudes condicions, en edificis ocupats per a usos diferents a 
l’habitatge (com ara oficines, tallers, magatzems, etc). 
- Botigues de conveniència: La nova regulació per aquest tipus d’establiments pretén 
prohibir la seva implantació fora de vials amplis on la contaminació acústica sigui 
menor; i en les zones que actualment ja tenen una lata concentració d’establiments de 
pública concurrència, tot establint unes distàncies determinades entre dos establiments 
d’aquest tipus per impedir els impactes negatius derivats de la seva concentració. 
- Possible ubicació dels nous establiments: El text normatiu del PE Ciutat Vella-2005 
estableix una sèrie de situacions en les quals es permet la ubicació de nous 
establiments comercials i concurrència pública en relació a: 
 Situació en relació a l’edifici i a la parcel·lació existent: s’estableix que els usos que 
s’han de situar en la planta baixa de les edificacions han de mantenir la parcel·lació 
actual, permeten la connexió interna de l’establiment a través dels passos 
imprescindibles. 
 Situació en relació a l’ús d’habitatge: el PE Ciutat Vella-2005 prohibeix la contigüitat 
de les següents activitats amb l’habitatge, sempre que aquestes es limitin amb 
l’habitatge a través de parets laterals, sostre o pel paviment de l’habitatge : 
establiments destinats a activitats musicals, establiments destinats a activitats de jocs 
i atraccions. Per altra banda prohibeix els nous establiments destinats a activitats de 
restauració i a comerç alimentari amb degustació, quan aquest limitin amb l’habitatge 
a través de parets laterals o pel paviment.  
 Situació en relació a determinats usos d’equipaments: s’estableix unes distàncies 
mínimes a les que es poden situar un determinat tipus d’establiments en relació als 
equipaments que el PE Ciutat Vella-2005 considera especialment protegits, com són: 
centres docents; seus institucionals i centres sanitaris. A tall d’exemple: els 
establiments destinats a activitats de joc i atraccions s’ubicaran a una distància 
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mínima de 100m. d’edificis o recintes destinats a usos institucionals, i a 150m. dels 
docents, i sanitari-assistencials3. En el figura 18 es poden observar els àmbits en els 
quals no es possible la implantació de determinades activitats en relació a les 
distàncies a certs equipaments públics. 
Figura 25. Plànol d’equipaments i àmbits protegits en l’àmbit territorial de l’estudi 
  
Font: Pla Especial d’establiments de concurrència pública, hosteleria i altres activitats a Ciutat Vella. 
2010.  
 
- Divisió del Districte en àrees territorials: partint de la base que situació del Districte de 
Ciutat Vella és molt heterogeneïtat tant des del punt de vista socio-econòmic, com 
també de la pròpia morfologia urbana, el PE Ciutat Vella-2005 delimita un seguit 
d’àrees, on cadascuna d’elles engloba un seguit d’àmbits amb unes característiques i 
necessitats similars, establint per a cadascuna d’elles una regulació específica en quan 
a la implantació de nous establiments. Així doncs el Pla delimita les següents àrees: 
Àrees de tractament específic, Àrea de tractament especial i Àrea de tractament 
general. L’àmbit d’estudi del present document s’inclou dins de l’àrea de tractament 
general. 
- Condicions d’emplaçament en l’àrea de tractament general: el PE Ciutat Vella-2005 
dins de les regulacions establertes per a cadascuna de les diferents àrees que delimita, 
estableix la possibilitat o no d’implantació de les activitats de concurrència pública en 
funció de la zona de tolerància en la que es troben, en el quadre 1 es mostra un resum 
de les possibilitat d’implantació o no de les diferents activitats en l’àrea de tractament 
general, que correspon a l’àmbit d’estudi, en funció de la zona de tolerància en la que 
es troben. 
 
 
                                                 
3 Article 13 de la Normativa Urbanística del Pla Especial d’establiments de concurrència pública, hosteleria i altres 
activitats a Ciutat Vella. 2005 
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Quadre 1.  Possibilitat d’implantació de les activitats de concurrència pública 
segons les diferents zones de tolerància. 
 Tolerància 1 Tolerància 2 Tolerància 3 Tolerància 4 
Activitats musicals NO NO NO NO 
Activitats de restauració NO NO NO NO 
Jocs d’atzar NO NO NO NO 
Jocs recreatius / esportius  SI SI(1) SI(2) NO 
Activitats culturals i socials SI SI SI SI 
Activitats audiovisuals NO NO NO NO 
Comerç alimentari amb 
degustació 
NO NO NO NO 
Botigues de conveniència NO NO NO NO 
Establiments hotelers SI(3) SI(3) SI(3) SI(3) 
(1) Pb i a 50m de la mateixa classe 
(2) Pb a 100m mateixa classe, mantenint la parcel·lació existent 
(3) Només establiment del grup Hotels de categoria tercera o superior en edifici exclusiu si no té ús 
d’habitatge amb anterioritat al 2005  
Font: Elaboració pròpia a partir de les determinacions normatives del Pla Especial d’establiments 
de concurrència pública, hosteleria i altres activitats a Ciutat Vella. 2010 
 
- Regulació de les condicions dels establiments: el document del PE Ciutat Vella-2005 
estableix un seguit de regulacions en quan a les condicions que han de tenir els 
diferents establiments de concurrència pública, a més de les regulacions establerts per 
la normativa sectorial per a tipus d’activitat. Aquestes regulacions s’emmarquen dins 
l’objectiu de permetre un bona convivència entre les noves implantacions i les activitats 
ja implantades amb el teixit residencial amb el qual han de compartir l’espai públic, 
evitant en la mesura del possible les molèsties que aquestes puguin generar. A tall 
d’exemple s’indiquen algunes d’aquestes regulacions: 
 Per a les activitats musicals, restauració i comerç alimentari amb degustació 
s’estableix l’obligatorietat de disposar de doble porta practicable per tal d’accedir al 
local, és a dir, caldrà travessar dues portes consecutives amb un vestíbul intermedi.4.  
 En els locals on es desenvolupin activitats musicals, de restauració i de comerç 
alimentari amb degustació es prendran les mesures necessàries per tal de no 
provocar en les dependències dels veïns increments sonors superiors als 
assenyalats a l’annex III de les Ordenances generals del medi ambient urbà. El nivell 
sonor produït pels mitjans de producció musical i maquinària no superaran els 
70dBA5. 
 
 
 
                                                 
4 Article 22.4 de la Normativa Urbanística del Pla Especial d’establiments de concurrència pública, hosteleria i altres 
activitats a Ciutat Vella. 2005.  
5 Article 22.5 de la Normativa Urbanística del Pla Especial d’establiments de concurrència pública, hosteleria i altres 
activitats a Ciutat Vella. 2005. 
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Resum PE Ciutat Vella-2005:  
Apareix per primera vegada l’activitat “apartament turístic” que si bé la normativa de la 
Generalitat de Catalunya definia i regulava, la seva gran proliferació en fa necessària una 
regulació més específica, degut a dos factors que generen la seva implantació. Per una banda, 
en moltes ocasions aquest tipus d’establiments  s’ubiquen en edificis d’habitatges, fet que 
obliga a la convivència entre els residents habituals amb els llogaters, normalment de curta 
dura, els quals tenen unes dinàmiques diàries totalment diferents, amb les molèsties que això 
pot generar. Per altra banda, degut a l’alt rendiment que s’obté dels immobles quan s’hi 
desenvolupa aquest tipus d’activitat, això pot generar i ha generat un seguit de pressions 
(mobbing immobiliari) sobre els llogaters habituals per tal de rescindir la relació contractual. 
En el document del PE Ciutat Vella-2005 és fa una definició molt més acurada i detallada dels 
diferents tipus d’establiments que s’emmarquen dins de l’àmbit normatiu del document, per tal 
d’evitar males interpretacions que podien provocar canvis d’usos no admesos i d’aquesta 
manera permetre una regulació més estricta de la seva implantació.  
En les regulacions establertes per la implantació de noves activitats de concurrència pública es 
pot observar que el document del PE Ciutat Vella-2005 no admet la implantació de la majoria 
de tipus d’establiments d’aquesta classe en l’àmbit del d’estudi, exceptuant els destinats 
activitats culturals i socials; així com l’ús hoteler amb algunes condicions. Per la resta d’usos es 
pot comprovar que el PE Ciutat Vella-2005 pretén un política de contenció en la totalitat de 
l’àmbit d’estudi per tal d’evitar la proliferació que s’havia produït en els anys anteriors. 
Les noves regulacions establertes pel document van encaminades a reduir al màxim les 
molèsties que els establiments de concurrència pública poden generar en l’ambient urbà, on 
han de conviure amb els residents habituals de la zona. La reducció d’aquestes molèsties van 
encaminades tant pel que fa a l’ús que es pot fer de l’espai públic, com a les molèsties 
generades directament pels diferents establiments, tenint en compte l’activitat que s’hi du a 
terme. Les regulacions anunciades anteriorment són molt més detallades i estrictes que les que 
s’anunciaven en els documents de planejament anteriors. 
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4.2.8 Pla especial d'establiments de concurrència pública, hosteleria i altres 
activitats a Ciutat Vella. 2010 
Tot i que l’aplicació del PE Ciutat Vella-2005 es considerava que havia estat eficaç en la 
obtenció dels seus objectius de contenció i proliferació de les activitats més conflictives, com ho 
demostrava el fet que les llicències han evolucionat a la baixa. Durant el període d’aplicació del 
PE Ciutat Vella-2005, s’havien evidenciat  algunes situacions conflictives les quals hauran de 
ser objecte de la seva revisió o millora amb la redacció d’un nou planejament. Les situacions de 
conflictives generades amb el PE Ciutat Vella-2005, que abasten l’àmbit d’estudi del present 
document, i que serveixen de punt de partida per a la redacció del Pla especial d'establiments 
de concurrència pública, hosteleria i altres activitats a Ciutat Vella. 2010, en endavant PE Ciutat 
Vella-2010, es poden resumir de la forma: 
 Proliferació d’establiments del tipus: orxateries, gelateries, establiments de plats preparats, que 
al no estar regulats pel  PE Ciutat Vella-2005 han esdevingut activitats assimilables al bar amb 
restauració, amb les molèsties en l’espai públic que aquests tipus d’establiments poden 
ocasionar. 
- L’evolució d’establiments com bar o escoles de cuina cap a restaurants, així com en el 
cas de locals d’associacions i centres culturals que ofereixen un servei assimilable al 
de restaurant obert al públic en general, o bé establiments hotelers que també 
ofereixen servei de restaurant. Aquests fets provocaven l’incompliment de les 
condicions d’emplaçament per a nous restaurants. 
- En la implantació d’activitats hoteleres en edificis existents que no tinguin ús 
d’habitatge anteriorment, la certificació d’aquest fet ha generat diversos problemes. 
- La regulació dels habitatges d’ús turístic no ha disminuït la problemàtica generada amb 
els residents habituals, ja que aquests tipus d’establiments han seguit proliferant en 
habitatge plurifamiliars, amb les molèsties que es deriven en la convivència veïnal i la 
qualitat de vida dels residents. 
A banda de la visió crítica que el document de PE Ciutat Vella-2010 fa sobre l’aplicació de les 
regulacions establertes pel PE Ciutat Vella-2005, i les problemàtiques que la seva aplicació a 
generat, el document del l’any 2010 desenvolupa un anàlisis de la situació l’any 2010, en 
relació a les activitats de concurrència pública, hosteleria i altres activitats, que són les que 
poden generar una major conflictivitat amb la vida quotidiana del districte.  
Per tal d’avaluar la densitat d’activitats implantades i poder contrastar-ho amb altres indicadors, 
el PE Ciutat Vella-2010 utilitza el mètode quantitatiu d’activitats per quilòmetre lineal de façana6 
                                                 
6 El paràmetre del km lineal de façana, tot i que no és habitual, es considera una dada molt adequada per a l’anàlisi del teixit urbà 
de Ciutat Vella. La complexa trama de carrers configura una capacitat d’allotjament de locals en planta baixa que (per bé que es 
tracta de locals de dimensions petites) és molt superior a la capacitat d’altres trames urbanes. La incidència per tant sobre l’espai 
urbà  és molt  diferent  a  la  que  puguin  tenir  altres models  urbans.  Així  es  comprova  com  en  àrees  de  superfície  equivalent  i 
semblant nombre absolut d’establiments la incidència sobre l’espai urbà és molt superior en les que disposen d’una trama urbana 
més  reduïda  (km  lineals de  façana  inferior)  (Pla Especial d’establiments de  concurrència pública, hosteleria  i altres activitats a 
Ciutat Vella. 2010. Memòria pàg. 22). 
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que permet l’anàlisi de la densitat dels establiments de concurrència pública amb altres 
indicadors. 
Alguns dels anàlisis que es mostren en el PE Ciutat Vella-2010 i que ens permeten extreure 
algunes conclusions en relació amb l’àmbit d’estudi són els següents:   
- Relació entre els establiments de concurrència pública i la població resident: tenint en 
compte que les activitats de concurrència pública són les poden causar unes majors 
molèsties (sorolls, fums d’evacuació, substitució dels comerç de proximitat) als 
residents habituals, i que aquest és un  dels aspectes que els diferents figures de 
planejament han pretès mitigar, es creu que és interessant mostrar quina és la relació 
que existeix entre la implantació d’activitats de concurrència pública i la densitat de 
població,. En el figura 26 que mostra la totalitat del Districte de Ciutat Vella, es pot 
observar que en l’àmbit d’estudi, on la densitat de població oscil·la entre els 40 i 80 
persones/m2, no és de les més altes degut a la població flotant existent, la intensitat de 
les activitats de concurrència pública és de les més elevades, evidenciant que aquests 
tipus d’establiments van dirigits a aquest tipus de població, com pot ser el turisme, que 
és el tipus de població que hi trobem. 
Figura 26. Densitat d’activitat de concurrència pública / densitat de població 
 
Font: Pla Especial d’establiments de concurrència pública, hosteleria i altres activitats a Ciutat 
Vella. 2010. Padró de 2008 Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona 
 
- Activitats de restauració: en el cas de les activitats destinades a la restauració, en la 
figura 27 es pot observar la gran concentració d’aquest tipus d’establiments que 
existeix en l’àmbit d’estudi. Tenint en compte que aquest tipus d’establiments van dirigit 
a la població flotant (turisme i oficines), novament es fa evident la gran polaritat turística 
i laboral que es produeix en l’àmbit d’estudi, i la proliferació dels establiments de 
restauració que això genera, amb les conseqüents molèsties generades per als 
residents habituals.  
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Figura 27. Activitats de restauració per Km lineal de front a vial 
 
Font: Pla Especial d’establiments de concurrència pública, hosteleria i 
altres activitats a Ciutat Vella. 2010. Padró de 2008 Departament 
d’Estadística. Ajuntament de Barcelona 
 
- Hoteleria i habitatge turístic: en la figura 28 es pot observar que si bé en el Districte de 
Ciutat Vella existeixen altres zones on la concentració d’usos hotelers és molt més alta, 
en l’àmbit d’estudi també existeix un gran quantitat d’aquests establiments, tot i les 
restriccions imposades per les figures de planejament anteriors. El mateix succeeix 
amb els habitatges d’ús turístic, que tot i els nous objectius i mesures establertes en la 
Mesura de govern del plenari del Consell municipal 18/04/20087 el seu creixement ha 
estat sostingut en el temps. Tal com es pot observar en la figura 29 aquest creixement 
s’ha dut a terme en base a la legislació vigent i també fora d’ella. Aquest fet fa 
necessària frenar la implantació d’establiments que generin un augment de la població 
flotant en detriment de la població resident.  
 
                                                 
7 Mesura de Govern sobre la regulació de l’ús turístic dels habitatges (Plenari del Consell Municipal de 18/04/2008). 
Els objectius globals de la mesura de Govern es concretaven en: 
a.  L’ús  de  l’habitatge  com  a  nucli  de  residència  que  dóna  vida  i  sentit  al  barri  i  configura  la  seva  personalitat  i  les  seves  
característiques que el defineixen com un lloc per a viure. 
b. Cal fer possible un model de turisme que garanteixi  l’equilibri entre una aposta clara de  la ciutat per reforçar el seu atractiu  i 
posicionament internacional i el manteniment dels seus valors identitaris i vida veïnal dels seus ciutadans i ciutadanes. 
c.  L’aposta pels barris  com a unitat bàsica de  convivència  ciutadana  fa  imprescindible elaborar mecanismes de  reconversió de 
l’activitat turística, planificant  la seva evolució futura en el marc d’un model molt clar de ciutat, que s’articula en un conjunt de 
barris amb les característiques adequades de vida, de convivència i d’activitat econòmica. 
d. Compromís per preservar i restaurar la legalitat en el conjunt dels àmbits en els que és competent, vetllant per la convivència i 
el respecte a la legislació vigent. 
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Figura 28.  Hotels i equipaments 
 
Font: Pla Especial d’establiments de concurrència pública, hosteleria i altres 
activitats a Ciutat Vella. 2010. Padró de 2008 Departament d’Estadística. 
Ajuntament de Barcelona 
 
Figura 29.  Habitatges d’ús turístic amb i sense llicència en l’àmbit territorial de l’estudi 
 
Font: Pla Especial d’establiments de concurrència pública, hosteleria i altres activitats a Ciutat Vella. 
2010. Plànol I-9 Habitatges d’ús turístic (HUT) amb i sense llicència. 
 
A partir de l’anàlisi que de la situació plantejada pel PE Ciutat Vella-2010 és pot extreure la 
conclusió que, en general en el Districte de Ciutat Vella, i en concret en l’àmbit d’estudi, existeix 
una gran concentració d’activitats de concurrència pública molt per sobre de la necessitat els 
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residents8 com a conseqüència de la capacitat d’atracció turística, a la qual s’hi ha de sumar la 
gran quantitat de dependències administratives, tant públiques com privades, que per si 
mateixes també demanden la implantació d’aquestes activitats. Aquest fet provoca l’expulsió de 
la població residencial autòctona i de les tipologies d’establiments que li donen servei, com pot 
ser el comerç de proximitat, impedint a la vegada la l’accés de nova població autòctona degut 
als preus dels mercat immobiliari. Per tant, el document ha de plantejar un seguit de mesures 
per tal de donar resposta. 
Per tal de donar resposta a les problemàtiques detectades, el PE Ciutat Vella-2010 es planteja 
un seguit d’objectius que ja s’apuntaven també en documents de planejament anteriors, i que té 
a objectiu general el de buscar l’equilibri entre els usos residencials, comercials i turístics, tot 
mantenint la massa residencial  i aconseguir la convivència entre aquesta els altres usos 
urbans. 
En relació als aspectes d’estudi del present document, és a dir la implantació d’activitats 
comercials i la relació d’aquests amb la població, el document del PE Ciutat Vella-2010 planteja 
els següents objectius específics: 
- Millorar l’equilibri entre les necessitats dels residents i els manteniment de l’activitat 
turística i comercial. 
- Millorar la relació entre les activitats de concurrència pública i l’espai urbà. 
- Potenciar determinades activitats deficitàries i que han de donar servei als residents. 
- Regular noves activitats que suposen un impacte negatiu en l’entorn. 
- Renovació i modernització dels establiments de restauració. 
En base als objectius plantejats, el PE Ciutat Vella-2010 estableix un seguit de regulacions i 
mecanismes per tal de poder portar-los a la pràctica. En part, les propostes plantejades pel PE 
Ciutat Vella-2010 són una continuació i ampliació de les establertes per les figures de 
planejament aprovades amb anterioritat, mentre que per altra banda, i vist que les algunes de 
les propostes anteriors no han obtingut els objectius que perseguien, en planteja de noves i 
diferents. Així doncs, les propostes plantejades pel PE Ciutat Vella-2010, i que abasten l’entorn 
i l’àmbit d’estudi del present document són les següents: 
- Delimitació de zones específiques: es delimiten un seguit d’àrees homogènies on 
s’aplicaran diferents criteris d’implantació de les activitats. Aquestes noves àrees 
substitueixen les zones de tolerància proposades pel PE Ciutat Vella-2005, les quals es 
delimitaven en funció de l’amplada dels carrers. En la figura 30 es poden observar les 
diferents zones delimitades. L’àmbit d’estudi correspon a la Zona ZE-2, en concret a la 
sub-zona ZE-2C (La Ribera).  
 
 
                                                 
8 Ciutat  Vella  conté  13’62  activitats  de  c.p.  per  cada  1000  habitants, mentre  que  un  sector  com  el  de  “El  Clot”  (barri  sense 
components distorsionadors de centralitat i d’atracció turística) conté 4’34 activitats de c.p. per cada 1000 habitants. (Pla Especial 
d’establiments de concurrència pública, hosteleria i altres activitats a Ciutat Vella. 2010. Memòria pàg. 7) 
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Figura 30. Delimitació de les diferents zones específiques. 
 
Font: Pla Especial d’establiments de concurrència pública, hosteleria i altres 
activitats a Ciutat Vella. 2010. Plànol de les activitats per Kml de façana. 
 
- Equilibri en el repartiment d’establiments: es preveu la “permuta” d’activitats 
(condicionar l’obertura d’un nou local a la baixa d’un altre de similars característiques) 
per tal de reequilibrar la densitat d’activitats entre les diferents zones i incentivar‐ne la 
renovació sense incrementar el nombre d’establiments. S’estableixen per cercles de 50 
o 100 m de radi, el nombre màxim d’establiments en el seu interior d’un mateix tipus. 
Es pretén així repartir i equilibrar la implantació en el territori de les activitats regulades 
pel Pla amb una quantitat d’establiments que, per aplicació dels mecanismes de baixa i 
alta simultània, esdevé com una quantitat màxima pel conjunt del districte. (Pla 
Especial d’establiments de concurrència pública, hosteleria i altres activitats a Ciutat 
Vella. 2010. Memòria pàg. 33). A tall d’exemple, el PE Ciutat Vella-2010 estableix les 
següents densitats d’establiments per als usos següents: 
 Bar musical, Cafè teatre, restaurant musical, activitat de restauració: s’estableix un 
màxim de 3 establiments dins un cercle de 50m de radi. 
 Activitats de restauració: s’estableix un màxim de 5 establiments dins un cercle de 
50m de radi. 
 Establiments alimentaris en règim de d’autoservei (supermercats): s’estableix un 
màxim de 2 establiments dins un cercle de 100m de radi. 
- Davant la possibilitat que presentava el PE Ciutat Vella-2005 per a la ubicació en 
determinats establiments de caràcter cultural o social d’activitats de caràcter 
complementari (principalment bars i restaurants) sense necessitat d’acomplir amb les 
condicions restrictives d’emplaçament va obrir una porta a establiments que anaven 
més enllà del servei als seus associats. El PE Ciutat Vella-2010 replanteja aquesta 
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circumstància per a que aquest fenomen no succeeixi. Es per aquet motiu que el PE 
Ciutat Vella-2010 proposa el següent: 
 Que l’activitat complementària estigui destinada exclusivament als socis de l’entitat. 
 Que la superfície destinada a aquesta activitat complementària no superi el 25% de 
la superfície total d’ús públic de l’establiment. En aquesta superfície total no s’hi 
comptabilitzaran els serveis, les oficines, els magatzems ni cap altra dependències 
annexa a l’activitat que no sigui d’ús públic. 
  Que l’accés a l’activitat complementària es realitzi des de l’interior de les 
dependències pròpies de l’associació. 
 Que l’activitat complementària no disposi d’elements publicitaris exteriors ni visibles 
des de l’espai públic. 
- Establiments comercials: el PE Ciutat Vella-2010 regula els establiments comercials 
que siguin assimilables a activitats de pública concurrència o que tinguin alguna 
incidència en l’espai públic urbà. Per aquest tipus d’establiments el PE Ciutat Vella-
2010 articula un seguit de canvis normatius i limitacions d’implantacions per aquest 
tipus d’establiments, com són: 
   Tot establiment alimentari amb degustació a l’interior es regularà per les mateixes 
condicions que les activitats de restauració.  
 Es limita la implantació de les Botigues de conveniència en la sub-zona ZE-2C, 
àmbit del present estudi, ja que s’ha comprovat que la seva proliferació en els barris 
interiors tendeix a pervertir el seu ús originari en convertir‐se en veritables espais de 
consum nocturn que, aprofitant la seva possibilitat d’obertura de 18 hores, s’apropien 
de la funció de bar amb la incidència sobre la via pública que això ocasiona. 
 S’estableix un regulació addicional per als establiments de supermercats, 
autoserveis i altres, ja que si bé aquests establiments neixen amb l’objectiu de donar 
servei als residents (comerç de proximitat), han esdevingut una manera de dispensar 
begudes i altres aliments suplint l’establiment propi d’aquetes funcions (bar o bar-
restaurant) amb el perjudici que això implica en l’espai urbà. És per aquest motiu que 
el PE Ciutat Vella-2010 estableix una nova definició per aquests establiments: 
Establiments alimentaris de venda personalitzada i  
Establiments alimentaris en règim d’autoservei9; i n’estableix unes noves limitacions 
                                                 
9 Definicions establertes pel Pla Especial d’establiments de concurrència pública, hosteleria i altres activitats a Ciutat Vella. 2010. 
Memòria pàg. 36 
Establiments  alimentaris  de  venda  personalitzada:  Establiments  comercials  de  petites  dimensions  on  el  venedor  atén 
individualment  cada  comprador.  Inclouen els  comerços especialistes  (amb  la distinció dels establiments   destinats a Bodegues 
d’acord  amb  la  classificació  de  l’Annex  I  de  la  Ordenança  d’establiments  i  centres  de  comerç  alimentari;  Consell  Plenari  de 
26/03/1999) i els polivalents alimentaris. 
Establiments alimentaris en règim d’autoservei. Establiments dedicats a  la venda de productes de consum quotidià, bàsicament 
alimentació  dels  quals  el  client  es  proveeix  directament;  també  poden  incloure  seccions  ateses  amb  el  sistema  de  venda 
personalitzada. Aquests establiments poden ser en funció de la seva superficie dels tipus: 
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en quan a la seva implantació, per impedir l’augment de la concentració d’aquest 
establiments, establint un radi de 100m per a la implantació de noves activitats de la 
mateixa naturalesa. 
- Establiments d’hoteleria: si bé el document del PE Ciutat Vella-2010 detecta una gran 
grau de saturació d’establiments de tipus hoteler en algunes zones del Districte de 
Ciutat Vella, i per la qual cosa limita la implantació de nous establiments d’aquests tipus 
i la condiciona a la substitució d’establiments existents; en el cas de l’àmbit d’estudi del 
present document aquest grau de saturació no és tal, i és per això que en aquest àmbit 
el PE Ciutat Vella-2010 no limita la implantació de nous establiments hotelers més que 
basant-se en les regulacions dels documents aprovats anteriorment. 
- Habitatges d’ús turístic: davant la modificació progressiva de l’ús de l’habitatge com a 
habitatge d’ús turístic que s’ha produït en el Districte, i les conseqüents molèsties i 
conflictivitat generades per aquests en el teixit residencial existent, que ja s’han 
anunciat anteriorment, el PE Ciutat Vella-2010 proposa un nova regulació per tal 
d’assolir: un nou model més racional, més sostenible i més proper a les necessitats del 
Districte i de la seva gent, en el que es preveu el manteniment estricte del nombre 
d'activitats existents (i, per tant, evitar el creixement de les mateixes) i la concentració 
dels habitatges en edificis d'ús exclusiu per tal d'aconseguir disminuir el màxim possible 
les problemàtiques puntuals de convivència veïnal actualment existents. (Pla Especial 
d’establiments de concurrència pública, hosteleria i altres activitats a Ciutat Vella. 2010. 
Memòria pàg. 38). Així doncs per a la implantació de noves activitats el PE Ciutat Vella-
2010estableix les següents necessitats: 
 La nova implantació ha de ser sol·licitada pel propietari de l'habitatge on es 
pretengui ubicar. 
 S’ha d’aportar el cessament d'una de les autoritzacions actualment vigents. 
 Per ubicar‐se en un edifici on no existeixi cap entitat l'ús de la qual sigui el de 
residència habitual dels seus ocupants. 
Així mateix per a les activitats ja existents, el PE Ciutat Vella-2010 estableix la 
necessitat d’adequar les instal·lacions a les condicions normatives sectorials, així a les 
limitacions per al que fa a l’emplaçament per facilitar l’agrupació d’habitatges d’ús 
turístic en edificis exclusius. 
Un cop estudiades i analitzades les diferents regulacions normatives, i així com les diferents 
limitacions en quan a l’establiment de noves activitats establertes pel PE Ciutat Vella-2010, es 
pot concloure que per a l’àmbit corresponent a l’estudi del present document la possibilitat o no 
d’implantació dels diferents tipus d’activitats són les mostrades en el quadre 2. 
                                                                                                                                               
  Autoserveis (establiments que ofereixen productes de consum quotidià, predominantment alimentació); 
  Superserveis (establiments amb característiques similars als autoserveis amb major superfície neta de venda); 
  Supermercats  (establiments  que  ofereixen  productes  de  consum  quotidià  i  altres  com  parament  de  la  llar  amb 
  superfície neta a partir de 400 m²). 
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Quadre 2.  Activitats admeses i no en Sector La Ribera segons PE Ciutat Vella-2010. 
Establiments destinats a exhibicions o espectacles realitzats en recintes coberts. SI 
Activitats esportives recreatives realitzades en recintes coberts. SI (1) 
Establiments destinats a activitats musicals. SI (1) (2) (3) 
Discoteca / Sala de ball i festes SI (1) (2) (3) (4) 
Sales d’exhibició sexual / Locals on s’exerceix la prostitució  NO 
Bar / Bar amb restauració menor SI (1) (2) (5) 
Establiments destinats a activitats de restauració. SI (1) (2) (5) 
Establiments destinats a activitats de joc i atraccions. NO 
Establiments destinats a activitats culturals i socials. SI 
Establiments destinats a activitats audiovisuals. NO 
Activitats zoològiques NO 
Establiments comercials individuals especialistes. SI (1) (5) (6) 
Establiments individuals multi sectorials o polivalents.  SI (5) (6) 
Botigues de conveniència SI 
Botigues de plats preparats. SI (5) 
Comerç alimentari amb degustació. SI (1) (2) (5) 
Gelateries i orxateries que no disposin de degustació. SI 
Establiments comercials col·lectius. SI 
Residències. NO 
Hotels / Hotels Apartaments. NO 
Apartaments turístics. NO 
Pensions / Mueble. NO 
Habitatges d’us turístic SI (7) 
(1)Cert nombre màxim d’establiments segons un radi. 
(2)S’admet nou local amb la renúncia d’un local existent. 
(3)Aforament màxim  150 persones. 
(4)S’admet en un carrer d’amplada superior a 7m. 
(5)No s’admet la venda de tots aquells productes alimentaris expressament preparats per al consum immediat a la via 
pública i en especial els entrepans freds o calents , kebabs, i similars. 
(6)S’admet sempre que compleixi l’establert en els Pla Especial que regula  establiments destinats a “souvenirs”. 
(7)No s’admet llicència d’habitatge d’ús turístic en edificis no exclusius. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les determinacions normatives del Pla Especial d’establiments de concurrència 
pública, hosteleria i altres activitats a Ciutat Vella. 2010 
 
Resum PE Ciutat Vella-2010: 
El PE Ciutat Vella-2010 estableix unes zones de específiques que corresponen a sectors 
d’unes característiques similars. Les zones específiques substitueixen normativament a les 
zones de tolerància dels planejaments anteriors. 
Degut a la proliferació d’activitats que podrien ser assimilables per al seu a la de restauració, 
tals com establiments de plats preparats, escoles de cuina, bars d’associacions o d’altres, el PE 
Ciutat Vella-2010 assimila aquestes activitats a la de restauració. El PE Ciutat Vella-2010 
modifica la regulació de les activitats de restauració per tal d’aconseguir un equilibri en la seva 
implantació.  
S’estableix una nova regulació i definició, davant l’aparició de noves activitats, com poden ser 
els habitatges d’ús turístic. 
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4.2.8 Modificació parcial del Pla Especial d’establiments de concurrència 
pública i hosteleria a Ciutat Vella. 2013 
El 24 de juliol de 2013 s’aprovava definitiva pel Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona, el 
document de Modificació parcial del Pla Especial d’establiments de concurrència pública i 
hosteleria a Ciutat Vella, en endavant PE Ciutat Vella-2013. El document neix amb una voluntat 
continuista en relació als objectius plantejats pel document anterior, PE Ciutat Vella-2010, si bé 
és veu necessària la seva redacció per seguit de motius: l’adaptació del planejament al nou 
marc econòmic, la verificació dels paràmetres de regulació sobre la realitat del moment, 
l’adaptació del text normatiu a les modificacions legals de referència i la correcció de les 
disfuncions detectades en l’aplicació del pla anterior. Així doncs, aquest són els punts de 
partida sobre els quals es fonamenta la redacció d’un nou document per la regulació de la 
implantació d’activitats econòmiques l’any 2013. 
Si bé durant el període de redacció de PE Ciutat Vella-2010 ja s’augurava un canvi en la 
dinàmica econòmica del moment, no és fins a la redacció del PE Ciutat Vella-2013, on 
s’assumeix plenament que la situació de l’economia i de la societat ha sofert un veritable 
retrocés com a conseqüència de la crisis conjuntural. Es per això que el document de l’any 
2013 pretén millorar i agilitzar els procediments de transformació i modernització dels 
establiments existents i assegurar que les noves implantacions produeixin efectes positius 
sobre l’activitat econòmica, l’espai públic i el patrimoni construït. (Modificació Pla Especial 
d’establiments de concurrència pública, hosteleria i altres activitats a Ciutat Vella. 2013. 
Memòria pàg. 15). 
Així mateix, en el document de memòria del PE Ciutat Vella-2013 s’indica la necessitat 
d’ajustar determinats paràmetres i concretar criteris d’interpretació de les diferents casuístiques 
detectades en la posat en pràctica del document de l’any 2010. 
Per tal de dur a terme un diagnosis de la situació de partida del PE Ciutat Vella-2013, utilitza 
les dades del cens d’activitats actualitzades, conjuntament amb les determinacions normatives 
del PE Ciutat Vella-2010, a través d’una base de dades creada amb un Sistema d’Informació 
Geogràfica (SIG). Aquest fet permet fer un anàlisi de la situació implantada en relació amb la 
normativa vigent, i propiciar o no la modificació d’alguns dels paràmetres establerts pel 
document de l’any 2010.  
Així doncs, partint dels resultats obtinguts a través de l’aplicació SIG el document del PE Ciutat 
Vella-2013, estableix que la situació de partida en el moment de la seva redacció, en relació a 
l’àmbit geogràfic i temàtic del present document és la següent: 
- L’àmbit geogràfic corresponent al present document (Nucli de la Ribera) té un excés 
d’activitats de restauració i activitats musicals, fet que faria necessària potenciar el 
buidatge d’aquestes activitats. (en el Pla del 2010, es considerava que en aquesta zona 
s’havia de potenciar la millora dels establiments existents i les substitucions dins la 
mateixa zona). 
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- Tenint en compte que el criteri en la delimitació de les Zones Específiques  responia a 
l’agrupació de teixits urbans homogenis que responguin a un seguit de característiques 
comunes que permetin la seva regulació en coherència a la seva realitat urbana i social. 
S’ha detectat algunes incoherències en aquest criteri que la present modificació de Pla 
especial pretén redreçar. Es tractaria d’ajustaments puntuals en la seva delimitació que 
haurien d’ajudar a reforçar el criteri d’origen de la seva implantació. 
- Si bé l’esperit de del PE Ciutat Vella-2010 en relació a les activitats hoteleres era molt 
clar: no es pot augmentar el nombre de places en un districte on l’oferta existent és 
molt superior a la mitjana dels altres districtes barcelonins i posa en perill l’equilibri 
entre les necessitats de la població resident i la població flotant. S’hauria de potenciar 
la renovació/substitució/relocalització dels establiments existents, per tant caldria 
ampliar el ventall de les possibilitats d’implantació per a permetre aquesta mecànica 
d’actuació en el conjunt de les Zones Específiques. Possibilitant que noves 
implantacions hoteleres es realitzin en edificis d’un determinat valor arquitectònic. 
D’aquesta manera els nous hotels haurien d’apostar per un elevat nivell de qualitat 
aportant valor afegit a l’entorn. Aquests nous establiments hotelers podrien ser, a més, 
motor de regeneració urbana de certs indrets del districte on no existeixi oferta hotelera, 
amb un acurat respecte de l’entorn urbà on s’insereix i amb potencialitat per a poder 
recuperar espais degradats. Aquest condicionant permetria la rehabilitació i reutilització 
d’edificis d’interès històric així com la posada en valor de l’element protegit i ajudaria a 
la renovació i modernització hotelera. 
Partint de la situació presentada, el PE Ciutat Vella-2013 estableix els següents objectius 
generals relacionats amb la temàtica d’estudi del present document: 
- Adaptació del document urbanístic al nou marc econòmic 
- Correcció de les disfuncions detectades en l’experiència d’aplicació del Pla d’usos de 
l’any 2010. 
- Recuperació del parc d’edificis degradats donant cabuda a iniciatives econòmiques que 
en permetin la seva reactivació. 
- Adequació dels paràmetres establerts en el Pla d’usos en base a la seva verificació pel 
sistema SIG sobre les dades actualitzades del cens d’activitats 
Per tal de dur a terme els objectius plantejats pel document del PE Ciutat Vella-2013, aquest 
estableix un seguit de modificacions normatives en relació al document de l’any 2010, les 
modificacions relatives a l’àmbit geogràfic i a la temàtica del present estudi són les següents: 
- Nova delimitació de la Zona Específica 2 subzona C La Ribera (ZE-2C): tal com es 
mostra en la figura 31, s’estableix una nova delimitació de la zona ZE-2C, per tal 
d’incloure en aquest àmbit el teixit urbà amb un caràcter més homogeni. Així mateix, 
s’afegeix aquesta zona a  les zones considerades saturades tenint en compte l’alt grau 
de densitat d’activitats superior a la mitjana del districte sobre una trama urbana densa i 
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de carrers estrets que n’augmenta la seva problemàtica des del punt de vista de la 
convivència veïnal. 
Figura 31. Delimitació de les diferents Zones Específiques 
 
Font: Modificació del Pla Especial d’establiments de concurrència pública, 
hosteleria i altres activitats a Ciutat Vella. 2012. Plànol P-2. Zones 
Específiques 
 
- Un dels objectius principals del PE Ciutat Vella-2010 era la renovació dels establiments 
i la seva millor adequació als requeriments sectorials i a l’entorn urbà, si bé aquest 
propòsit no s’ha acabat d’aconseguir amb el pas del temps, degut, en gran mesura, a la 
condició del paràmetre de densitat màxima d’establiments similars en un radi 
determinat. El PE Ciutat Vella-2013 opta per la supressió d’aquesta condició amb 
algunes excepcions, tenint en compte que alguns dels àmbits com per exemple el 
Passeig del Born i el carrer Comerç, existeix una acumulació excessiva d’activitats 
similars. Així doncs s’elimina doncs la condició de densitat per a les activitats de 
restauració i musicals per tal d’afavorir el trasllat i per tant la renovació dels 
establiments. En el cas de l’àmbit geogràfic d’estudi la condició de densitat s’elimina en 
la totalitat de l’àmbit exceptuant el passeig del born i els carrers del voltant del Mercat 
del Born, com es pot observar en la figura 32, on existia un una gran concentració 
d’activitats similars. 
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Figura 32. Delimitació de les diferents Zones Específiques 
  
 
Font: Modificació del Pla Especial d’establiments de concurrència pública, 
hosteleria i altres activitats a Ciutat Vella. 2012. Plànol P-1a. Zones 
Específiques i Àrees de tractament específic 
 
- Establiments comercials: el document del PE Ciutat Vella-2013 manté la definició 
establerta en el document normatiu anterior pel que fa als establiments de pública 
concurrència, si bé, tenint en compte l’aparició de noves formes d’activitats, que 
apareixen en el nou catàleg d’establiments de pública concurrència10, el document 
incorpora els següents epígrafs: 
 Discoteca de joventut: discoteca destinada a un públic comprès entre els 14 i els 
17 anys, amb horari especial. Aquesta activitat està condicionada a la prohibició 
expressa de venda, consum i exposició de begudes alcohòliques i tabac, i resta 
prohibida l’entrada als majors de 18 anys durant el seu desenvolupament. 
 Saló de banquets: Activitat realitzada en restaurants o establiments exclusivament 
especialitzats per a aquesta activitat, que disposen de sales habilitades amb aquesta 
finalitat, destinades a servir menjars i begudes per a tot tipus de realitzacions d’actes 
socials en data i hora predeterminats. 
 Apartament turístic: es desvincula aquest tipus d’activitat de l’activitat dels hotels i 
se n’impedeix la nova implantació en tot el districte. Les places dels apartaments 
turístics es poden emprar als efectes de les baixes per a les noves implantacions 
hoteleres. 
- Hoteleria: Sense abandonar l’objectiu del PE Ciutat Vella-2010 de no augmentar la 
oferta de places hotelers, la nova regulació hotelera del PE Ciutat Vella-2013 passa per 
potenciar i facilitar la renovació dels establiments existents, sempre si el nou 
                                                 
10 Catàleg d’espectacles públics, activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic on aquests es duen a terme, del 
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives 
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establiment prové d’una baixa anterior. Per altra banda el PE Ciutat Vella-2013 proposa 
recuperar i posar en valor determinats edificis catalogats en la categoria B del Pla 
especial del patrimoni arquitectònic i artístic de Barcelona i que actualment podrien 
iniciar, o haver iniciat, processos de degradació pròpia o del seu entorn, obre la porta a 
que s’habilitin com a establiments hotelers sense necessitat d’haver d’obtenir baixes 
d’altres establiments. Aquesta habilitació només es podria adquirir per mitjà de la 
modificació del PGM de caràcter patrimonial i amb caràcter molt restrictiu en funció de 
les característiques de l’edifici i de la correcció dels potencials efectes negatius sobre la 
trama urbana on s’insereix. En el cas específic de la l’àmbit geogràfic del present estudi 
la regulació hotelera queda de la següent forma: 
La via general d’implantació d’usos hotelers és mitjançant el rescat de llicències. De 
manera complementària, i quan així ho habiliti la Modificació de PGM de Patrimoni, es 
possibilitaran noves activitats hoteleres en edificis catalogats amb nivell B de 
protecció.11 
- Habitatges d’ús turístic: es manté la regulació establerta per aquest tipus d’activitat que 
apareixien en el PE Ciutat Vella-2010, si bé, s’incorpora la següent condició: 
S’extingiran les llicències d’habitatges d’ús turístic actualment regularitzades que en un 
període de 6 anys no s’hagin agrupat edificis sencers o en edificis amb altres usos que 
no siguin el d’habitatge.12Amb aquesta mesura el PE Ciutat Vella-2013 pretén posar 
data de caducitat a les situacions de interrelació entre els residents habituals i els 
usuaris d’habitatges d’ús turístic. Així mateix, el document estableix la necessitat de 
tramitar per part de l’Ajuntament de Barcelona un planejament urbanístic que regularà 
en l’àmbit del municipi de Barcelona la concessió de noves llicències per a l’activitat 
d’habitatge d’ús turístic. 
A partir de l’estudi i anàlisi de les modificacions normatives establertes pel PE Ciutat Vella-2013, 
així com les diferents limitacions en quan a l’establiment de noves activitats, es pot concloure 
que per a l’àmbit geogràfic corresponent al present document, la possibilitat o no d’implantació 
dels diferents tipus d’activitats són les mostrades en el quadre 3. 
 
 
                                                 
11 Modificació  Pla  Especial d’establiments de  concurrència pública, hosteleria  i  altres  activitats  a Ciutat Vella.  2013. Canvis  en 
relació a la regulació d’activitats. 
12 Modificació Pla Especial d’establiments de concurrència pública, hosteleria i altres activitats a Ciutat Vella. 2013. Habitatges d’ús 
turístic. 
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Quadre 3.  Activitats admeses i no en el Sector del barri La Ribera segons PE Ciutat 
Vella-2013. 
Establiments destinats a exhibicions o espectacles realitzats en recintes coberts. SI 
Activitats esportives recreatives realitzades en recintes coberts. SI (1) 
Establiments destinats a activitats musicals. SI (2) (3) 
Discoteca / Sala de ball i festes SI (2) (3) (4) 
Sales d’exhibició sexual / Locals on s’exerceix la prostitució  NO 
Bar / Bar amb restauració menor NO 
Establiments destinats a activitats de restauració. SI (2) (5) 
Establiments destinats a activitats de joc i atraccions. NO 
Establiments destinats a activitats culturals i socials. SI 
Establiments destinats a activitats audiovisuals. NO 
Activitats zoològiques. NO 
Establiments comercials individuals especialistes. SI (1) (5) (6) 
Establiments individuals multi sectorials o polivalents. (hipermercats, grans 
magatzems,...) 
SI (5) (6) 
Botigues de conveniència NO 
Botigues de plats preparats. SI (5) 
Comerç alimentari amb degustació. NO 
Gelateries i orxateries que no disposin de degustació. SI 
Establiments comercials col·lectius. SI (6) 
Residències / Albergs de joventut NO 
Hotels / Hotels Apartaments. SI (8) 
Apartaments turístics. NO 
Pensions / Mueblé. NO 
Habitatges d’us turístic SI (7) 
(1)Cert nombre màxim d’establiments segons un radi. 
(2)S’admet nou local amb la renúncia d’un local existent. 
(3)Aforament màxim  150 persones. 
(4)S’admet en un carrer d’amplada superior a 7m. 
(5)No s’admet la venda de tots aquells productes alimentaris expressament preparats per al consum immediat a la via 
pública i en especial els entrepans freds o calents , kebabs, i similars. 
(6)S’admet sempre que compleixi l’establert en els Pla Epecial que regula elstabliments desinats a “souvenirs”. 
(7)Baixa de llicència d’ús turístic en edifici no exclusiu. 
(8)Baixa de llicència actual equivalent en nombre de places d’ús hoteler, es permet la remodelació d’ús hoteler amb 
augment de superfície per millorar-ne la prestació de serveis. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les determinacions normatives de la Modificació del Pla Especial d’establiments de 
concurrència pública, hosteleria i altres activitats a Ciutat Vella. 2013 
 
Si bé en el text normatiu no apareixen grans canvis en relació amb el document del PE Ciutat 
Vella-2010, si que existeixen canvis substancials en referència a l’admissió o no de 
determinades activitats en el barri de la Ribera, l’àmbit estudiat. A continuació s’indiquen els 
canvis més significatius en relació a l’admissió d’activitats: 
- S’exclou la limitació per densitat en la implantació d’establiments de restauració i 
d’activitats musicals. 
- No s’admeten els establiments de Bar i Bar amb restauració. 
- No s’admeten les botigues de conveniència. 
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- No s’admet el comerç alimentari amb degustació 
- S’admeten Hotels i Hotels apartaments condicionats a la baixa d’una llicència existent 
amb el mateix nombre de places. 
- S’admet l’habitatge d’ús turístic de nova implantació condicionat a la baixa d’una 
llicència existent en un edifici   
 
Resum PE Ciutat Vella-2013:  
En el PE Ciutat Vella-2013 és en el primer document en el que es fa una referència clara i 
explícita a les dades actualitzades del cens d’activitats. Aquestes dades són utilitzades per a 
l’adequació dels diferents paràmetres normatius establerts pel Pla Especial de l’any 2010. El 
PE Ciutat Vella-2013 utilitza un Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) per tal de poder 
contrastar les regulacions normatives del Pla del 2010 amb la realitat implantada, i en base als 
resultats obtinguts fer els ajustos necessaris.   
Durant els anys d’aplicació del PE Ciutat Vella-2010 no s’ha produït la renovació i millores dels 
establiments existents destinats a la restauració i a les activitats musicals com pretenia el Pla. 
Ja sigui per qüestió de la conjetura econòmica, o bé perquè les condicions d’implantació de 
noves activitats eren massa restrictives. El PE Ciutat Vella-2013 opta per suavitzar les 
condicions d’implantació, eliminant la condició de densitat màxima d’establiments per a la 
implantació de noves activitats d’aquest tipus. Si bé, l’eliminació de la condició de densitat 
màxima no és aplicable en alguns àmbits, on el PE Ciutat Vella-2013 reconeix l’existència 
d’una saturació d’activitats similars, i per tant manté per aquest àmbits la condició de densitat 
màxima. 
Pel que fa a l’ús hoteler, el PE Ciutat Vella-2013, pretén la renovació dels establiments 
existents. Per a les noves implantacions, pretén possibilitar-les en edificis amb determinat valor 
arquitectònic, per tal que els establiments permetessin la regeneració dels edificis.  
En el cas dels habitatges d’ús turístic, si bé, el PE Ciutat Vella-2013 no estableix una nova 
regulació en relació a aquest tipus d’activitats, si que limita la seva existència en certes 
circumstàncies a un període de temps, amb l’objectiu de mitigar el més ràpidament el 
problemes de convivència entre aquest ús i l’ús residencial habitual. Per altra banda, el 
document mostra la seva impossibilitat per tal de poder regular aquest tipus d’activitat i 
emplaça a l’administració local a tramitar una figura de planejament  específica per a la seva 
regulació. 
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4.2.9 Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels habitatges d’ús turístic a 
Barcelona. 2014 
Durant l’any 2014 i els anteriors, degut a la potenciació de la ciutat de Barcelona com a pol 
turístic mundial va comportar la proliferació dels habitatges d’ús turístic 13  de manera 
excessivament concentrada territorialment en determinades àrees del municipi i amb ella 
l’aparició de problemàtiques relacionades amb les afectacions reals de l’activitat sobre la 
població resident habitual, que alteren el teixit social existent i l’equilibri entre zones.  
Davant aquesta situació es presenta la necessitat, entre d’altres mesures, de reordenar i 
regular urbanísticament la ubicació territorial en el municipi d’aquest ús turístic per tal d’assolir 
l’equilibri de l’entorn urbà, entre el dret a l’exercici de l’activitat com a tal i la garantia d’una 
ciutat sostenible, especialment per als seus residents habituals. Aquesta regulació es formula a 
través del Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels habitatges d’ús turístic a Barcelona, en 
endavant PE Habitatge turístic-2014, redactat pels serveis tècnics municipals. 
Si bé l’administració municipal afronta aquesta problemàtica a nivell global de la ciutat en l’any 
2014, en el Districte de Ciutat Vella, àmbit geogràfic dels present estudi, ja existia una figura de 
planejament que regulava la situació dels habitatges d’ús turístic, per tal d’evitar-ne la seva 
concentració territorial i propiciar un millor equilibri. La regulació dels habitatges d’ús turístic, en 
endavant HUT, es va iniciar amb el PE Ciutat Vella-2010 en el que es va establir per primera 
vegada la obligació de situar els HUTs en edificis complets i el bloqueig de noves llicències 
més enllà de les ja regularitzades. La modificació d’aquest Pla que es va dur a terme l’any 2013, 
amb l’aprovació del PE Ciutat Vella-2013 va afegir a més el límit de sis anys per a situar tots els 
HUTs habilitats en edificis complets més enllà del qual se n’extingia l’activitat i la obligació de la 
obtenció d’una llicència urbanística prèvia per a aquests edificis. Aquestes regulacions 
establertes en relació la implantació d’HUTs, ja han estat exposades i descrites en els punts 
4.2.7 i 4.2.8 del present document. 
Pel que fa a la regulació normativa establerta pel PE Habitatge turístic-2014 en l’àmbit 
geogràfic del present estudi, aquesta no aporta cap modificació rellevant en relació als textos 
normatius aprovats anteriorment, simplement refón les seves determinacions en el nou 
document, a excepció de les condicions regulades de les baixes obligatòries conegut com a 
“rescats”. 
El PE Habitatge turístic-2014 estableix el Districte de Ciutat Vella com a zona de “Regulació 
grau 1” i fixa les següents condicions per a la implantació de nous HUTs en aquest àmbit: 
 Les establertes en la legislació vigent de turisme (Decret 159/2012, de 20 de novembre, 
d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges) 
                                                 
13 L’Habitatge d’Ús Turístic, d’acord amb el Títol II de la Llei 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament 
turístic i d’habitatges d’ús turístic, és aquell habitatge moblat i dotat de tots els aparells i estris necessaris per a la seva 
ocupació immediata que disposa, per tant de cèdula d’habitabilitat, cedit, sencer, pel seu propietari, directa o 
indirectament, a tercers, de forma reiterada (més de dues vegades l’any) i a canvi de contraprestació econòmica, per 
una estada de temporada (un temps continu igual o inferior a 31 dies), en condicions d’immediata disponibilitat. 
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 Les establertes en aplicació de les diferents actuacions de la Mesura de Govern de 
l’Ajuntament de Barcelona de maig de 2014. 
 Només en edificis complets o bé que continguin altres usos diferents al d’habitatge 
principal. 
 S’estableix un nombre màxim d’HUTs, per a cadascuna de les ZE, coincident amb la 
totalitat dels existents en el moment de l’aprovació definitiva del Pla especial. 
Així mateix, manté la obligació establerta en l’actual Pla d’usos de Ciutat Vella del 2013 de 
l’extinció de les llicències d’habitatges d’ús turístic actualment regularitzades que en un període 
de 6 anys des de l’aprovació definitiva del Pla no s’haguessin agrupat en edificis sencers o en 
edificis amb altres usos que no fossin el d’habitatge. 
 
Resum PE Habitatge turístic-2014: 
Si bé l’Ajuntament de Barcelona, partint de la situació en la que troba la ciutat, veu necessari la 
redacció d’una figura de planejament per a la regulació dels HUT, l’entrada en vigor de la 
mateixa, només modifica les condicions d’implantació a la resta de la ciutat, exceptuant el 
Districte de Ciutat Vella, on ja s’havia detectat la problemàtica que aquestes activitats poden 
generar i ja s’havien aprovat diferents elements reguladors per ordenar-les, i on es mantenen 
les determinacions ja vigents. 
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4.3. Comparativa realitat-planejament 
A continuació es durà a terme un anàlisis comparatiu entre la realitat implantada en el teixit 
urbà consolidat en els diferents períodes estudiats, en relació amb les figures de planejament 
que apareix en l’inici i al final de cada període. Aquest anàlisis comparatiu ens ha de permetre 
obtenir una visió conjunta dels dos camp d’estudi del document: la realitat i el planejament, 
establint, si és el cas, quina correlació existeix entre ells. 
 Període 1986-1991 
Aquest període d’anàlisi parteix en el moment en que s’aprova el PERI Sector Oriental, l’any 
1986, i arriba fins a l’aprovació del PE Ciutat Vella-1992. 
El PERI Sector Oriental estableix un seguit de regulacions normatives per a la implantació de 
noves activitats econòmiques. Aquestes regulacions eren força laxes, ja que es permetia la 
implantació de qualsevol tipus d’activitat (de les regulades) en qualsevol àmbit, només limitant 
la seva superfícies en funció de l’ampla del carrer i en la tipologia edificatòria on s’ubiquessin. 
Per altra banda, tot i establir una definició dels diferents usos admesos, aquesta era poc 
concreta al no tractar-se un document específic. Així doncs el punt partida permetia una gran 
llibertat en la quan la implantació de noves activitats.  
De l’anàlisi de la implantació de les activitats comercials en el període que abasta des de l’any 
1986 i 1991 no es poden extreure grans conclusions degut al poca informació que s’ha pogut 
obtenir d’aquest període. Així doncs, l’anàlisi de realitat comercial implantada en aquest 
període, es fa a partir de la situació que es descriu en el PE Ciutat Vella-1992. En el document 
del 1992 s’indica l’aparició de nous usos, no regulats fins llavors, així com l’existència de zones 
en la que hi ha una gran concentració d’activitats que poden resultar molestes pels residents. 
En base a la situació existent, el PE Ciutat Vella-1992 estableix una nova definició dels 
diferents usos admesos amb major detall, per tal que el la major part de nous usos que anaven 
apareixent quedessin regulats.  
En els àmbits del districte existeix una gran concentració d’activitats d’un mateix tipus, 
restauració concretament, el PE Ciutat Vella-1922 delimitant un seguit de zones en la que no 
és possible la implantació d’aquestes activitats per tal d’evitar-ne la massificació. L’àmbit 
d’estuid no estava afectada per cap d’aquestes zones de restricció. 
Així mateix per tal d’evitar la saturació d’establiments amb activitats que poden resultar 
molestes pels residents, PE Ciutat Vella-1992 estableix unes distàncies mínimes entre els 
establiments d’aquesta naturalesa per evitar la seva proliferació i densificació en determinades 
zones on les característiques de les seccions dels carrers podem augmentar les molèsties que 
generen. 
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 Període 1991-1996 
Els cinc anys que abasta aquest període, normativament s’inicien amb l’aprovació del PE Ciutat 
Vella-1992 i arriba fins a l’aprovació de la MPE Ciutat Vella-1997.  
Si bé, les regulacions més restrictives establertes pel PE Ciutat Vella-1992 no eren d’aplicació 
dins de l’àmbit geogràfic de l’estudi, com s’ha indicat anteriorment. Si que ho era la limitació del 
nombre d’establiments fixada per les distàncies mínimes per la implantació de les activitats més 
molestes. Però en el aquest període, no es té constància de l’obertura de cap activitat afectada 
per aquesta regulació en l’àmbit de l’estudi.  
El fet que la regulació del PE Ciutat Vella-1992 no establia cap tipus de limitació per l’obertura 
de nous establiments de restauració, es pot corroborar si s’observa una de les característiques 
més rellevants pel que fa a la implantació d’activitats en l’àmbit, com és la gran proliferació 
d’establiments de restauració, en especial a la zona del Passeig del Born i els seus voltants. 
Tal com es mostra en la figura 33, apareixen un total de 39 nous establiments de 
restauració/bar, 24 dels quals situats al voltant del Passeig del Born. 
Figura 33. Implantació d’activitats de bar/restauració. 1991-1996 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’Arxiu Municipal del Districte de 
Ciutat Vella i les bases cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
 
Pel que fa als canvis establerts per la MPE Ciutat Vella-1997 no són molt significatius en línies 
generals pel que fa a la temàtica del present estudi. Però si que ho són pel que fa als 
establiments de restauració en l’àmbit d’estudi.  
Degut a la situació existent de massificació d’establiments de restauració, la MPE Ciutat Vella-
1997 delimita una nova Zona d’Especial Restricció per noves activitats de restauració. Aquesta 
nova zona abasta des del Passeig del Born fins a l’Av. Marquès d’Argentera, incloent una part 
del carrer del Rec, figura 34. La nova Zona d’Especial Restricció correspon pràcticament de 
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manera exacte amb la zona on durant aquest període han aparescut una gran quantitat 
d’establiments dedicats a la restauració.  
Figura 34. Zones d’especial restricció. Restauració 
 
Font: Modificació Puntual del Pla Especial d'establiments de concurrència 
pública i hosteleria del districte de Ciutat Vella. 1997 
 
Així doncs, es pot afirmar que la nova Zona de Restricció es delimita com a resposta a les 24  
noves activitats de restauració, i a la saturació d’aquest tipus d’activitats que s’estava produint 
al voltant del passeig del Born. 
En aquest cas s’evidencia clarament que la nova figura de planejament estableix una nova 
regulació normativa per tal de canviar i/o frenar una situació existent, situació que l’anterior 
figura de planejament havia permès. 
 Període 1996-1999 
Normativament aquest període abasta des de l’aprovació de la MPE Ciutat Vella-1997 fins a 
l’aprovació del PE Ciutat Vella-2000.  
De la normativa vigent establerta per la MPE Ciutat Vella-1997 s’ha de destacar la delimitació 
de la Zona d’Especial Restricció per a establiments de restauració el voltant del Passeig del 
Born, detallada en el punt anterior. 
Observant la implantació d’activitats d’aquest període s’observa que tot i que existeixen un gran 
nombre de noves activitats de restauració, com es mostra en la figura 35, la gran majoria 
d’elles s’ubiquen fora de la Zona d’Especial Restricció delimitada per la MPE Ciutat Vella-1997 
(figura 34). Aquest fet evidencia que la delimitació de la Zona de Restricció ha estat efectiva en 
aquest període i que la concentració d’establiments de restauració no ha augment al volta del 
Passeig del Born.  
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Figura 35. Implantació d’activitats de bar/restauració. 1996-1999 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’Arxiu Municipal del Districte de 
Ciutat Vella i les bases cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
 
Tot i així, si que cal d’indicar que existeixen 5 noves activitats de Bar/Restauració en la Zona 
d’Especial Restricció. Aquest fet pot ser degut a que la restricció de nous establiments només 
abastava les activitats de restauració, mentre que en el recompte de les activitats implantades 
els Bars i Restaurants estaven inclosos en el mateix grup. Així doncs es de suposar que les 
només activitats implantades al voltant del Passeig del Born eren bars i no restaurants.  
Pel que fa a les noves regulacions establertes pel PE Ciutat Vella-2000, aquestes no són una 
conseqüència directa de les activitats implantades en l’àmbit d’estudi. El document de l’any 
2000 pretén afavorir la implantació de noves activitats. Però, si que cal indicar, que el PE Ciutat 
Vella-2000, neix en part, de la necessitat de regular nous usos no regulats fins ara com poden 
ser els locutioris i els albergs de joventut. Aquest nous usos no els trobem implantats en l’àmbit 
de l’estudi, però si que apareixen en l’anàlisi de la situació existent del document del PE Ciutat 
Vella-2000. Novament s’evidencia que ha d’aparèixer un nou planejament per regular una 
realitat ja existent. 
 Període 1999-2004 
El text normatiu sobre el qual parteix aquest període és PE Ciutat Vella-2000, finalitzant amb 
l’aprovació del PE Ciutat Vella-2005. 
Els seus objectius del PE Ciutat Vella-2000 eren els d’afavorir la implantació de noves activitats, 
especialment les activitats hoteleres, i també reduir les restriccions d’implantació d’activitats de 
restauració en zones de carrers estrets i en la Zona d’Especial Restricció (figura 34), on 
estableix un seguit d’excepcions per a la implantació de noves activitats de restauració en 
aquest Zona, per tal d’incentivar la reactivació econòmica. 
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Tot i els objectius plantejats pel PE Ciutat Vella-2000, segons l’anàlisi de la implantació 
d’activitats en aquest període, el nombre de nous establiments de restauració no augmenta en 
excés. I dels nous establiments de restauració cap s’ubica si bé cap dels nous establiments 
s’ubica dins la Zona d’Espacial Restricció.  
Pel que fa a l’activitat hotelera, en l’àmbit d’estudi apareix una nova activitat hotelera en aquest 
període, tot i que no es pot concloure que aquesta sigui fruit del propòsit del PE Ciutat Vella-
2000 per incentivar la implantació d’aquests tipus d’establiments.  
Així doncs les regulacions que pretenien afavorir la implantació de noves activitats, tant de 
restauració com hoteleres, no tenen una representació directe en l’àmbit, segurament perquè 
aquests tipus de plantejament necessiten de més temps per poder obtenir els fruits desitjats. A 
diferència dels objectius restrictius que tenen una resposta més immediata. 
Tot i que en aquest període l’aparició de nous establiments de restauració/bar no és massa 
remarcable. Si observem en la figura 3, el nombre d’establiments destinats a restauració oberts 
des de l’any 1986 fins el 2004, s’evidencia clarament la massificació d’aquest tipus d’activitats 
en tots els eixos estudiats. 
 
Figura 36. Implantació d’activitats de bar/restauració. 1986-2004 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’Arxiu Municipal del Districte de 
Ciutat Vella i les bases cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
 
Aquest situació feia necessària un canvi de en la regulació dels establiments de restauració i 
hoteleria. És el PE Ciutat Vella-2005 que a partir de l’anàlisi de la situació existent, que queda 
corroborat per l’anàlisi del present estudi, estableix per a la zona del Born la no admissió de 
més activitats de restauració, juntament amb d’altres activitats molestes per als residents. 
Partint de la realitat existent, el planejament novament estableix un seguit de restriccions per tal 
de posar fre a una situació concreta.  
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 Període 2004-2009 
Normativament aquest període s’emmarca entre l’aprovació PE Ciutat Vella-2005 i l’aprovació 
del PE Ciutat Vella-2010.  
Les regulacions normatives del PE Ciutat Vella-2005 eren especialment restrictives en quan a 
la implantació d’activitats que poden causar molèsties a la població resident habitual 
(bar/restaurants, albergs, apartaments turístics, etc...). En l’àmbit concret del present document 
no s’admetien aquests tipus d’usos. 
Observant la implantació de les noves activitats en aquest període, i tenint en compte les 
regulacions normatives establertes pel PE Ciutat Vella-2005, pot quedar comprovat l’efecte de 
la normativa restrictiva en quan a les activitats molestes. Durant aquest període el tipus 
d’activitat que majoritàriament s’ha implantat en l’àmbit d’estudi és el comerç al detall, com 
s’observa en la figura 37, que es tracta d’un tipus d’activitat que no genera molèsties. Si bé cal 
indicar, que tot i la no admissió de nous restaurants/bars, apareixen 7 nous establiments 
d’aquests tipus, aquest fet pot ser degut a que aquest establiments complissin algunes de les 
condicions que permetia el PE Ciutat Vella-2005 per a nous establiments de restauració/bar.  
Figura 37. Implantació d’activitats. 2004-2009 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’Arxiu Municipal del Districte de 
Ciutat Vella i les bases cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
 
Per altra banda cal destacar, que si bé el PE Ciutat Vella-2005 establia una regulació per al 
apartament turístics, la seva normativa no regulava les activitats dels habitatges d’ús turístic, 
els quals comencen aparèixer en aquest període. En l’àmbit d’estudi s’implanten dues activitats 
d’habitatges d’ús turístic. Serà en el document del PE Ciutat Vella-2010 on es reguli per 
primera vegada l’activitat d’habitatge d’ús turístic. 
Tot i que no queda plasmat gràficament en l’anàlisi d’aquest període. Durant aquest període 
apareixen una gran quantitat de noves activitats com poden ser: les botigues de conveniència, 
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tendes de plats preparats, entre d’altres. Activitats que fins aquest moment no estaven 
regulades i que és el PE Ciutat Vella-2010, que degut la problemàtica en la convivència diària, 
ha de regular de manera específica.  
Tant en el cas dels habitatges d’ús turístic, com el de les noves activitats que apareixen, el 
planejament s’ha d’adaptar a una realitat que novament l’ha avançat, amb l’aparició de nous 
usos que poden generar molèsties i que no estaven regulats. 
 Període 2009-2014 
Aquest període s’emmarca entre el textos normatius del PE Ciutat Vella-2010 i el PE Ciutat 
Vella-2013 i per extensió el PE Habitatge turístic-2014. 
Entre les noves determinacions normatives establertes pel PE Ciutat Vella-2010 hi havia la 
regulació del habitatges d’ús turístic, com ja s’ha indicat anteriorment, degut a l’aparició 
d’aquesta nova activitat.  
Durant aquest període segueix el creixement del nombre de llicències d’habitatges d’ús turístic 
com es pot observar en la figura 38, amb la implantació de 5 nous establiments. Aquest 
increment de llicències conjuntament amb les molèsties que l’activitat pot generar al situar-se 
en edificis han de compartir amb residents habituals, obligarà al PE Ciutat Vella-2013 a renovar 
la seva regulació. 
Altres regulacions normatives del PE Ciutat Vella-2010 feien referència al establiments de 
restauració.  El PE Ciutat Vella-2010 n’admetia de nou la seva implantació en l’àmbit de l’estudi, 
amb un seguit de condicions. Una de les condicions era un màxim de 5 establiments en un radi 
de 50m.  
Si observem la implantació de les noves activitats, figura 38, es pot observar que apareixen 
noves activitats de restauració a molt poca distància entre elles. Això demostra que tot i les 
intencions del planejament per a establir un cert teixit comercial a través de regulacions, en 
moltes ocasions la implantació de noves activitats no segueixen aquestes regulacions.  
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Figura 38. Implantació d’activitats. 2009-2014 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’Arxiu Municipal del Districte de 
Ciutat Vella i les bases cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
 
El PE Ciutat Vella-2013 torna a admetre l’ús de restauració sense condicions en gran part 
l’àmbit de l’estudi, eliminant la limitació de densitat d’establiments. Tot i admetre novament la 
implantació de restaurants, el PE Ciutat Vella-2013, segueix reconeixent la saturació que 
existeix d’aquest tipus d’establiments en el passeig del Born i en el carrer Comerç. En aquest 
àmbit, que es mostra en la figura 39, manté la limitació de densitat d’establiments.  
Figura 39. Àmbit on manté la condició de densitat per als establiments de restauració 
  
Font: Modificació del Pla Especial d’establiments de concurrència pública, 
hosteleria i altres activitats a Ciutat Vella. 2012. Plànol P-1a. Zones 
Específiques i Àrees de tractament específic 
Així doncs, el PE Ciutat Vella-2013 no estableix la limitació per densitat d’establiments en altres 
zones de l’àmbit d’estudi, en les quals el nombre d’establiments de restauració també és molt 
alt, com és el cas del carrer d’Argenteria.  
Per la qual cosa, es pot afirmar, que en aquest cas tot i el planejament ha anat en part a remolc 
de la realitat, sembla que no la reconeix plenament.  
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5. Conclusions 
En primer lloc, cal indicar que la metodologia emprada en el present document ha permès 
obtenir una visió comparativa de la realitat implantada, en quan a les activitats econòmiques, 
envers les figures de planejament que regulen aquesta implantació, al llarg dels diferents 
períodes estudiats, que era un dels objectius del document. Si bé és cert, que tenint en compte 
l’àmbit geogràfic escollit, i més concretament els eixos estudiats i les seves dimensions, no han 
permès tenir una visió el suficientment àmplia per tal de poder extreure unes conclusions en 
caràcter general, i aquestes només es cenyeixen al petit àmbit estudiat. 
Es partia de la hipòtesis inicial, que si ve existeixen figures de planejament que la seva funció 
és la d’ordenar els diferents usos comercials que s’implanten en una ciutat i establir-ne les 
seves directrius, de manera paral·lela, la implantació d’activitats segueix el seu propi curs i en 
molts casos va per davant de les regulacions establertes, condicionant l’aparició de noves 
figures de planejament per a regular-les. 
Un cop estudiada la l’evolució de la implantació de les activitats comercials i havent-la 
comparat amb les figures de planejament aprovades abans i després de cada període estudiat 
es poden treure les següents conclusions:  
La regulació normativa pel que fa a les condicions d’implantació d’activitats comercials en la 
majoria de les ocasions parteix de la realitat existents en cada moment. Aquest fet es pot 
observar al llarg de l’evolució de les diferents figures de planejament aprovades durant el 
període estudiat. Cadascuna de les figures de planejament fixen un seguit d’objectius. Si bé 
aquest objectius en molts casos persegueixen el poder establir certes directrius en quan a 
l’evolució del teixit comercial, en molts altres casos, aquests objectius van dirigits a pal·liar les 
mancances o disfuncions que s’han anat produint amb el pas del temps i que la realitat existent 
evidencia. És a dir, que els objectius marcats no només són propositius, sinó que en la majoria 
de casos són objectius de contenció i limitació de la realitat existent sobre la qual s’apliquen. 
En molts dels documents de planejament analitzats, es posa de manifest, o fins i tot s’indica 
específicament en ells mateixos, que és necessària la seva redacció davant el creixement de 
fenòmens que generen molèstia a la ciutadania, com han estat els albergs de joventut, els 
locutoris, les botigues de conveniència, entre d’altres. Altres, centren part de les seves 
regulacions en nous usos que apareixen i que fins llavors no havien estat regulats ja que no 
existien, com a exemples d’aquest casos tenim els habitatges d’ús turístics, els quals es van 
començar a implantar l’any 2006 i que no van ser regulats específicament fins l’any 2010. 
El fet que els instruments de planejament, almenys els destinats a la regulació dels usos 
comercials, van a “remolc” de la realitat canviant que regulen, queda evidenciat en la 
Modificació Pla Especial d’establiments de concurrència pública, hosteleria i altres activitats a 
Ciutat Vella de l’any 2013. En el document s’indica explícitament que per tal d’establir quines 
són modificacions respecte els planejaments anteriors, primer s’ha d’establir quina correlació 
existeix entre la realitat implantada i el planejament anterior, i a partir d’aquí poder adaptar el 
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nou planejament en base a les disfuncions detectades. Així doncs cada vegada pren més 
importància el coneixement de les activitats implantades, passant a ser una eina imprescindible 
per a poder fer possible la seva regulació. Es demostra imprescindible la seva actualització 
permanent i la verificació dels paràmetres reguladors sobre la realitat canviant. Ja que aquest 
fet fa replantejar els objectius i els resultats de les noves figures de planejament.  
Si bé sembla clar doncs, que el planejament va un pas per darrera en relació a la realitat que 
pretén regular. Cal indicar també que algunes de les determinacions normatives del 
planejament són les que marquen les tendències que el teixit comercial segueix. Ja que 
establint certes regulacions s’afavoreix la implantació d’un tipus d’activitats o una altra. Tot i 
que potser aquests canvis en el teixit comercial no són tant evidents com ho poden ser les 
limitacions que també estableix. 
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7. Annexes 
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Annex 1 
Relació d’activitat econòmiques implantades. Període 1986-2014 
Font:  Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella. 
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 El Born, una transformació espontània? “Planejament vs. Realitat” 
 
 
Annex 2 
Establiments de restauració. Llistat segons I.A.E. 1995 
Font:  Modificació Puntual del Pla Especial d'establiments de concurrència pública i hosteleria del districte 
de Ciutat Vella. 1997 
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 El Born, una transformació espontània? “Planejament vs. Realitat” 
 
 
Annex 3 
Cens d’establiments de Concurrència Pública, Hoteleria i altres activitats del Districte de 
Ciutat Vella, aprovat definitivament el 21 de febrer de 2011. 
Font: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Dimarts, 8 de març de 2011 
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